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Forord 
Husholdning er en sentral enhet i mange analyser av levekår. Begrepet er viktig 
fordi det avgrenser grupper med felles økonomi/gjensidig forsørgelse og felles 
produksjon av konsumgoder. Husholdningen brukes derfor ofte som enhet i 
analyser av inntektsfordeling og bo- og omsorgsforhold.  
 
I analyser med person som enhet er det forholdsvis greit å holde orden på hvem 
som skal regnes som en innvandrer eller en person med innvandrerbakgrunn. Det 
er laget en Standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn og 
SSBs datagrunnlag gir ett godt grunnlag for å klassifisere personer i henhold til 
denne standarden. Når en husholdning skal klassifiseres som en innvandrer-
husholdning blir det fort mer komplisert fordi en husholdning ofte består av 
personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn - alt fra personer som selv har 
innvandret til personer som ikke har noen innvandrerbakgrunn.  
 
I dette notatet har vi vurdert ulike måter å definere en innvandrerhusholdning på. 
Målet har vært å komme fram til en definisjon som er godt egnet til å gjøre 
analyser av husholdningsstruktur, boforhold, inntektsfordeling m.m. blant 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og se dette i forhold til 
tilsvarende for den øvrige befolkningen. Vi har sett på hvordan ulike definisjoner 
påvirker antallet og sammensetningen av innvandrerhusholdningene og hvordan 
statistikken over innvandreres husholdningsstruktur påvirkes av valgene vi gjør.  
 
Notatet er et resultat av et forprosjekt for videre analyse av innvandreres hushold-
ningsstruktur. Forprosjektet er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet 
(JD). 
 
 
 
Statistisk sentralbyrå, 13. januar 2017 
 
Christine Meyer 
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Sammendrag 
I dette notatet har vi vurdert fire ulike måter å definere en innvandrerhusholdning. 
Vi har sett på hvordan ulike definisjoner påvirker antallet og sammensetningen av 
innvandrerhusholdningene og hvordan statistikken over innvandreres 
husholdningsstruktur påvirkes av valgene vi gjør. De ulike definisjonene kan også 
brukes til å se på ulike deler av populasjonen med innvandrerbakgrunn f.eks. hvis 
en ønsker å se på forskjeller mellom innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre. 
 
Alternativ A: alle i husholdningen har innvandrerbakgrunn 
Alternativ B: alle voksne husholdningsmedlemmer har innvandrerbakgrunn 
Alternativ C: den eldste personen i husholdningen har innvandrerbakgrunn 
Alternativ D: minst ett medlem i husholdningen har innvandrerbakgrunn 
 
I Alternativ A har alle personene i husholdningen innvandrerbakgrunn. 300 000 
husholdninger blir karakterisert som en innvandrerhusholdning i dette alternativet 
og de inneholder i underkant av 600 000 personer med innvandrerbakgrunn. 81 
prosent av disse personene er innvandrere, mens 19 prosent er norskfødte med 
innvandrerforeldre. Denne definisjonen virker imidlertid i de fleste sammenhenger 
å være litt for snever når innvandrerhusholdninger skal analyseres i og med at den 
utelukker husholdninger som inneholder norskfødte med innvandrerforeldre og 
deres barn. 
  
Alternativ B. De 13 700 husholdningene og 44 800 personene som kommer i 
tillegg når vi går fra Alternativ A til B (alle voksne i husholdningen har 
innvandrerbakgrunn) inneholder i hovedsak familier som består av norskfødte med 
innvandrerforeldre og deres barn. Alternativ B sin avgrensning av en innvandrer-
husholdning peker seg dermed ut som en relevant avgrensning når analyser av 
levekår med husholdning som enhet skal gjennomføres. Når vi utvider 
populasjonen videre under Alternativ C og D inkluderer vi veldig mange personer 
uten innvandrerbakgrunn i populasjonen. Mange av de innvandrerne som kommer 
til er i parforhold med personer uten innvandrerbakgrunn og har i tillegg veldig 
lang botid i Norge.  
 
Når vi beveger oss fra Alternativ B til Alternativ C, der kravet er at den eldste i 
husholdningen har innvandrerbakgrunn, og videre til Alternativ D der minst ett 
medlem av husholdninger er innvandrer får vi med ytterligere 113 400 nye 
husholdninger med 346 600 personer inn i populasjonen av innvandrerhushold-
ninger. Hele 64 prosent eller 221 600 av disse personene er uten innvandrerbak-
grunn. 92 prosent av husholdningene er enfamiliehusholdninger av typen par med 
eller uten barn der bare den ene personen i paret har innvandrerbakgrunn. 34 
prosent av dem som nå kommer til er innvandrere og 2 prosent norskfødte med 
innvandrerforeldre.  
 
Når vi skal lage analyser med innvandrerhusholdninger som enhet er det mye som 
taler for å holde de husholdningene som kommer til når vi går fra B til C og videre 
til D utenfor. Det kan også være relevant å gjennomføre egne analyser av f. eks 
boforhold og inntekt for disse gruppene for seg og sammenligne resultatene for 
disse «mellomgruppene» med de mer ensartede innvandrerhusholdningene og den 
øvrige befolkningen. Et annet eksempel er problemstillinger der man ønsker å 
analysere husholdninger bestående av både personer med og uten 
innvandrerbakgrunn. Da vil man ofte ha størst nytte av å bruke en videre definisjon 
på innvandrerhusholdning og da primært alternativ D siden den er aldersnøytral og 
dekker alle husholdninger med husholdningsmedlemmer med innvandrerbakgrunn. 
Det er mad andre ord brukerens problemstilling som til slutt må være avgjørende 
når det gjelder hvilken definisjon på innvandrerhusholdning som er best egnet. 
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Abstract 
In this report, we examine four alternatives for defining immigrant households. We 
have considered how different definitions affect the number and the composition of 
the immigrant households. The different definitions can also be used to analyse 
different sub-groups of the immigrant households, e.g. immigrants and Norwegian-
born to immigrant parents. 
 
Alternative A: all persons in the household have an immigrant background 
Alternative B: all adults in the household have an immigrant background 
Alternative C: the oldest person in the household has an immigrant background 
Alternative D: at least one person in the household has an immigrant background  
 
In Alternative A, all persons have an immigrant background. A total of 300 000 
households are categorised as an immigrant household when this alternative is 
used. About 600 000 persons are included in these households. Eighty-one per cent 
of these persons are immigrants, while 19 per cent are Norwegian-born to 
immigrant parents. However, this definition seems in most cases to be a little too 
narrow since it excludes households with Norwegian-born to immigrant parents 
and their children.  
 
When moving from Alternative A to Alternative B, 13 700 households and 44 800 
persons are added. These households mainly consist of families with Norwegian-
born to immigrant parents and their children. The definition used in Alternative B 
includes families with Norwegian-born to immigrant parents and their children. 
This definition is therefore highly pertinent to analyses at the household level. 
When the population is further extended in Alternatives C and D, many persons 
without an immigrant background are added. Many of the immigrants added live in 
a relationship with a person without an immigrant background. In addition, many 
of these persons have lived in Norway for several years.  
 
When we move from Alternative B to Alternative C, where the oldest person in the 
household has an immigrant background, and further to Alternative D, where at 
least one person in the household has an immigrant background, 113 400 
households are added. There are 346 600 persons living in these households. Sixty-
four per cent, 221 600 persons, are without an immigrant background. Ninety-two 
per cent of the households consist of a one-family household with couples with or 
without children, where only one of the persons in the couple has an immigrant 
background.  
 
In the analyses of immigrant households at household level, there is much to be 
said for the exclusion of the households added when moving from Alternative B to 
Alternative C and then to Alternative D. However, it may also be relevant to 
analyse these groups as well and compare these groups with the immigrant 
households derived using Alternative B. There are also approaches where a broader 
definition of immigrant households would be more suitable, e.g. analyses of 
households consisting of both people with and without an immigrant background. 
In these cases, Alternative D is most suitable since it is age neutral and covers all 
households with household members with an immigrant background. In other 
words, the approach dictates which definition of immigrant households is the most 
suitable.  
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1. Innledning 
Husholdning er en viktig enhet i analyser knyttet til forskning og planlegging. 
Begrepet er viktig fordi det avgrenser grupper med felles økonomi og boforhold, 
gjensidig forsørgelse og felles produksjon av konsumgoder.  SSB lager løpende 
statistikk og analyser med husholdning som enhet på flere områder. Siden 2006 har 
SSB blant annet laget løpende husholdningsstatistikk for alle husholdninger basert 
på administrative data (Falnes-Dalheim 2009). En innvandrerhusholdning kan 
defineres og avgrenses på flere ulike måter. Hensikten med dette notatet er, med 
utgangspunkt i den registerbaserte husholdningsstatistikken, å beskrive ulike måter 
å definere innvandrerhusholdning på. For deretter å vise hvilke utslag ulike 
definisjoner får på statistikken. 
 
 I innvandrerrelaterte analyser vil husholdning være en nyttig variabel. Fram til nå 
har SSB brukt person som enhet i analyser av innvandreres husholdningsstruktur. 
Målet med dette notatet er å beskrive ulike måter å definere innvandrerhushold-
ninger på og se om noen av dem vil være bedre egnet enn andre som enhet i 
analyser av innvandreres husholdningsstruktur.  
 
Dette er primært en forstudie som skal beskrive ulike definisjoner på innvandrer-
husholdninger og dermed gi oss kunnskap om i hvilken grad ulike måter å definere 
innvandrerhusholdning på kan påvirke analyseresultatet. Det er med andre ord ikke 
en detaljert beskrivelse og analyse av hvordan innvandrere med ulik bakgrunn 
fordeler seg på ulike husholdningstyper, selv om vi også kommer noe inn på det. 
Dette gjelder særlig i kapittel 2 der vi tar for oss innvandreres husholdningsstruktur 
med person som analyseenhet.  
 
Notatet er ment å være et utgangspunkt for mer detaljerte analyser om innvandreres 
husholdningsstruktur og boforhold. Kommentarer til tallene som framkommer i 
notatet vil derfor være relativt korte, og vil primært være knyttet til å beskrive de 
viktigste trekkene. Vi vil også i liten grad si noe om mulige årsakssammenhenger.  
1.1. Disposisjon 
Kapittel 1 beskriver datagrunnlaget og de viktigste definisjonene brukt i notatet. 
Kapittel 2 gir en kort beskrivelse av innvandreres husholdningsstruktur med person 
som analyseenhet.  
Kapitlene 3-7 beskriver fire ulike definisjoner på innvandrerhusholdning og de 
resultatene de gir knyttet til husholdningsstrukturen. 
Kapittel 8 sammenfatter resultatene og antyder hvilken definisjon som kan brukes i 
ulike analyser. 
1.2. Datagrunnlag 
Dataene i notatet bygger i hovedsak på data fra Det sentrale Folkeregistret (DSF) 
og er en sammenstilling av data fra statistikken om innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre og statistikken om familier og husholdninger. 
Data om husholdninger:  
Statistikken bygger på opplysninger fra DSF, Matrikkelen og Enhetsregisteret i 
Brønnøysund pr. 1.1.2014. For studenter som mottar borteboerstipend og er 
registrert bosatt hjemme hos foreldrene blir det i tillegg hentet inn alternative 
adresser fra NRK, Posten og Lånekassen. 
 
Gruppering av personer til familier foretas i DSF ved hjelp av et familienummer 
som er knyttet til hver enkelt person. Familienumre blir holdt løpende ajour ved 
meldinger om fødsler, vigsler, skilsmisser, dødsfall, flyttinger med mer. Som 
familier regnes her ektepar med og uten barn, mor/far med barn og 
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enpersonfamilier. Kun barn som er registrert på samme adresse som foreldrene 
regnes med i familien (Falnes-Dalheim, 2009). 
 
For også å kunne gi tall for samboerpar og flerfamiliehusholdninger, og dermed 
alle typer familier og husholdninger, bearbeides så folkeregisteropplysningene i 
Statistisk sentralbyrå. Til hjelp i dette arbeidet hentes også inn opplysninger fra 
Matrikkelen og Enhetsregisteret. 
Data om personer med innvandrerbakgrunn: 
Statistikken bygger på opplysninger fra DSF og omhandler innvandrere og 
personer født i Norge med to utenlands fødteforeldre og fire utenlandsfødte 
besteforeldre registrert bosatt i Norge per 1. januar 2014. Asylsøkere og personer 
på korttidsopphold i Norge er ikke med.   
1.3. Definisjoner og begreper 
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire 
utenlandsfødte besteforeldre og som har innvandret til Norge. 
 
Norskfødte med innvandrerforeldre er personer født i Norge av to utenlandsfødte 
foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.  
 
Personer med innvandrerbakgrunn er en fellesbetegnelse på innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre (Innvandrerkategori B og C) 
 
Landbakgrunn er en personvariabel som konstrueres med utgangspunkt i 
informasjon om fødeland i tre generasjoner. Variabelen viser til eget, eventuelt 
mors, eventuelt fars eller besteforeldrenes utenlandske fødeland. For personer født i 
utlandet, er dette (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er 
det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det 
morens fødeland som blir valgt. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er 
utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte man treffer på 
rekkefølgen mormor, morfar, farmor eller farfar. 
 
En privathusholdning består av personer som er bosatt i samme privatbolig. 
 
Innvandrerhusholdning er en samlebetegnelse som i dette notatet varierer etter 
hvilken definisjon som brukes. Dersom det ikke eksplisitt er nevnt noe annet er 
husholdninger med både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre dekket 
av definisjonen. I noen tilfeller kan en innvandrerhusholdning også ha 
husholdningsmedlemmer uten innvandrerbakgrunn.  
 
Øvrige husholdninger er husholdninger som ikke er innvandrerhusholdning. 
Varierer etter hvilken definisjon som brukes på innvandrerhusholdning 
 
Husholdningens landbakgrunn avhenger av hvordan husholdningen er sammensatt. 
Dersom det bor personer med landbakgrunn fra flere ulike land i husholdningen 
brukes eldste person med innvandrerbakgrunn sin landbakgrunn som 
husholdningens landbakgrunn.  
 
Innvandrerhusholdningens gjennomsnittlige botid (botid) er beregnet med 
utgangspunkt i voksne innvandrere i innvandrerhusholdningen. Med voksne menes 
her at de er registrert som referansepersoner i Det Sentrale Folkeregisteret (DSF). 
Man må ha flyttet ut fra hjemmet til sine foreldre for å få denne betegnelsen. Dette 
innebærer at en del personer over 18 år ikke er referansepersoner i DSF og dermed 
heller ikke å anse som voksne i denne sammenhengen. Norskfødte med 
innvandrerforeldre og personer uten innvandrerbakgrunn er ikke med i 
beregningsgrunnlaget siden de er født i Norge. 
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En familie består av personer som er bosatt i samme bolig og som er knyttet til 
hverandre som ektefeller, registrerte partnere, samboere, og/eller som foreldre og 
barn (uansett barnets alder). En familie kan høyst bestå av to påfølgende 
generasjoner og kun ett par. 
 
Barn er personer som er registrert bosatt sammen med minst én av foreldrene 
(biologiske- eller adoptivforeldre), og som ikke er i samliv og/eller har egne barn. 
Barn omfatter i statistikken biologiske barn og adoptivbarn, men ikke fosterbarn. 
Hovedgrunnen til at fosterbarn ikke er inkludert er at vi mangler opplysninger om 
disse i datagrunnlaget. 
 
Husholdningens parstatus viser om paret er gift eller samboende. Dersom det er 
både gifte og samboende par i husholdningen velges gift som husholdningens 
parstatus.  
2. Innvandrerens husholdningsstruktur    
Norge har de siste årene opplevd en jevn befolkningsvekst. Denne har i stor grad 
vært drevet av økt nettoinnvandring.  Samtidig har vi hatt en langsiktig trend over 
flere år i retning av stadig flere og mindre husholdninger.  
 
Det er overvekt av yngre personer med innvandrerbakgrunn i befolkingen. Dette 
gjelder særlig gruppen norskfødte med innvandrerforeldre. Forskjellen i ulik 
aldersstruktur påvirker også husholdningsstrukturen siden denne endres i takt med 
hvilken fase man er i livet. Mange av ulikhetene mellom innvandrerhusholdninger 
og øvrige husholdninger kan tilskrives ulik aldersstruktur. 
 
Sammenhengen mellom innvandrerbakgrunn og husholdningsstruktur ble analysert 
i forbindelse med Folke og boligtellingen i 2001. Dataene ble videre bearbeidet og 
analysert i 2004 (Østby 2004). Den gang så man kun på hva slags type hushold-
ninger personer med innvandrerbakgrunn var tilknyttet. Det vil si at personer og 
ikke husholdninger var analyseenhet. Husholdning er en sentral enhet i mange 
analyser av levekår. Å kunne analysere personer og husholdninger i kombinasjon 
gir flere muligheter for bedre analyser av innvandrerens husholdningsstruktur. 
Husholdningen brukes derfor ofte som enhet i analyser av inntektsfordeling og 
boforhold.  
2.1. Personer i privathusholdninger - 
husholdningsstørrelse 
Familie – og husholdningsstruktur er en sentral del av å beskrive levekårene for 
alle grupper. Innledningsvis skal vi kort beskrive innvandreres husholdnings-
struktur med utgangspunkt i personer som analyseenhet. Hva slags type 
husholdninger personer med innvandrerbakgrunn bor i og i hvilken grad dette 
varierer med landbakgrunn? 
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Figur 1. Personer med innvandrerbakgrunn bosatt i privathusholdninger. 
Husholdningsstørrelse. 2001 og 2014.  
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Siden 2001 har antallet bosatte med innvandrerbakgrunn økt markant fra 297 700 i 
Folke -og boligtellingen i 2001 til 759 200 pr 1. januar 2014. Gruppen har med 
andre ord økt med i overkant av 460 000 personer på litt over 12 år. Økt 
innvandring har vært hovedårsaken til befolkningsveksten i Norge i denne 
perioden. Personer med innvandrerbakgrunn utgjorde om lag 15 prosent av alle 
bosatte i 2014. Av disse er 13 prosent av alle bosatte innvandrere. Mesteparten av 
økningen er knytet til arbeidsinnvandring, særlig fra de østlige delene av Europa. 
Over halvparten, 57 prosent, av alle innvandrere i Norge kommer fra Europa, mens 
26 prosent kommer fra Asia og 12 prosent kommer fra Afrika. 
 
Sammenlignet med 2001 ser vi at det har vært en dreining i husholdningsstrukturen 
for personer med innvandrerbakgrunn i retning av mindre husholdninger. I 2001 
bodde 19 prosent av dem med innvandrerbakgrunn i enpersonshusholdninger. I dag 
er tallet økt til 23 prosent. Denne utviklingen henger blant annet sammen med at vi 
i perioden har hatt en stor arbeidsinnvandring av personer som kommer alene uten 
familie.  Samtidig har vi fått en nedgang i andelen bosatte i store husholdninger. 
Denne utviklingen ser vi både blant dem med innvandrerbakgrunn og i den øvrige 
befolkningen, men nedgangen er størst i den førstnevnte gruppen. I 2001 bodde 25 
prosent av alle med innvandrerbakgrunn i husholdninger med 5 personer eller fler. 
I 2014 hadde denne andelen gått ned til 19 prosent.  
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Figur 2. Personer etter husholdningsstørrelse og landbakgrunn. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Figuren viser at med unntak for personer med bakgrunn fra Asia er personer med 
innvandrerbakgrunn i større grad enn den øvrige befolkningen aleneboende. 
Personer uten innvandrerbakgrunn bor i større grad i husholdninger med to 
personer. Personer fra Afrika og Asia er i betydelig større grad tilknyttet store 
husholdninger. 19 prosent av alle med bakgrunn fra Afrika og 12 prosent av dem 
fra Asia bor i en husholdning med 6 personer eller mer. 
2.2. Personer i privathusholdninger - husholdningstype 
Husholdningstype er den vanligste måten å klassifisere husholdninger på og er en 
sentral variabel i husholdningsstatistikken.  Det er betydelige variasjoner i 
fordelingen på husholdningstyper innad blant innvandrerne avhengig av hvilket 
land eller hvilken verdensdel de har bakgrunn fra. Sammenlignet med personer 
uten innvandrerbakgrunn bor innvandrere i større grad alene, og i mindre grad som 
par uten barn, enn personer uten innvandrerbakgrunn. Dette er ikke uventet da 
husholdningstypen par uten barn forkommer hyppigst blant unge og i noen grad 
også blant eldre etter at barna har flyttet ut. I mange sammenhenger kan forskjellen 
i husholdningsstruktur vel så stor grad være knyttet til ulik aldersstruktur som 
innvandrerbakgrunn. Dette gjenspeiler seg også i at det relativt sett er langt færre 
personer med innvandrerbakgrunn som bor i husholdningstypen med voksne barn1 
 
                                                     
1 Yngste barn 18 år og over 
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Tabell 1. Personer bosatt i privathusholdning. Husholdningstype. Landbakgrunn. 2014. Prosent 
 
Antall 
personer 
Alene-
boende 
Par uten 
hjemme-
boende 
barn 
Par m/ 
barn 
Mor/far 
med 
barn 
Enfamilie-
hushold-
ninger med 
voksne barn 
Flerfamilie-
husholdning 
med to eller 
flere 
enperson-
familier 
Andre  
flerfamilie 
husholdninger 
Øvrig befolkning 4 300 900 18,4 22,2 37,7 5,9 9,9 1,2 4,7 
 
 
       
Innvandrerbakgrunn 745 400 22,7 14,0 42,6 6,6 5,2 2,9 5,8 
Europa unntatt 
Tyrkia 374 800 27,2 17,5 39,4 4,1 4,6 3,8 3,4 
Polen 87 900 33,4 12,3 39,3 3,0 2,8 7,5 1,8 
Sverige 37 800 32,0 23,7 31,8 3,8 4,2 2,4 2,2 
Litauen 34 200 29,0 12,8 43,9 4,6 1,7 5,8 2,3 
Tyskland 26 200 24,6 22,3 41,1 3,5 5,1 1,4 1,9 
Danmark 20 500 27,4 29,0 29,4 3,2 6,5 1,6 2,8 
Russland 18 600 17,9 15,9 43,4 10,7 5,6 1,9 4,7 
Bosnia-Hercegovina 16 700 15,7 18,1 39,7 3,8 11,1 1,3 10,3 
Storbritannia 14 400 24,3 27,5 34,4 2,6 6,6 1,3 3,3 
Kosovo 14 300 8,7 6,2 58,0 5,9 8,5 1,2 11,4 
 
 
       
Asia med Tyrkia   240 400 16,0 11,0 48,5 6,5 6,7 1,7 9,7 
Pakistan 34 100 9,3 7,1 48,2 4,4 7,6 1,4 22,1 
Irak 29 800 13,9 5,1 58,9 9,3 4,7 1,5 6,7 
Vietnam 21 600 14,6 10,6 42,9 8,2 8,9 2,1 12,8 
Filipinene 19 800 27,7 16,7 36,7 5,1 6,2 2,0 5,5 
Iran 19 600 22,4 13,3 39,1 8,8 8,5 2,1 5,9 
Tyrkia 17 200 10,9 9,0 53,2 6,3 7,2 0,9 12,4 
Thailand 16500 10,0 23,6 42,5 7,3 8,2 1,1 7,4 
Afghanistan 15 100 21,8 5,0 51,0 8,2 3,6 3,6 6,9 
Siri Lanka 14 600 10,3 8,0 62,5 3,7 6,4 0,9 8,3 
India 12 800 16,2 15,1 48,7 2,4 7,8 1,6 8,2 
 
 
       
Afrika            95 500 22,6 5,6 42,9 17,1 3,3 3,1 5,4 
Somalia 35 100 22,2 2,9 42,6 21,2 2,1 3,2 5,8 
Eritrea 14 100 29,4 4,9 35,5 19,0 2,8 6,0 2,5 
 
 
       Sør- og Mellom-
Amerika 22 400 20,2 17,8 37,3 7,9 8,1 1,6 7,2 
Nord-Amerika      10 300 23,0 26,9 35,5 3,0 6,3 1,3 3,9 
Oseania           2 000 25,0 22,9 42,3 2,5 3,2 1,1 3,0 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
Arbeidsinnvandrere bor i enpersonshusholdninger 
Europeere bor i enpersonshusholdninger. 27 prosent av dem bor alene og andelen 
er 9 prosentpoeng høyere enn for personer uten innvandrerbakgrunn. Det er særlig 
personer fra Polen og Sverige som bor alene med henholdsvis 33 og 32 prosent.  
Det er også mange aleneboende med bakgrunn fra Eritrea og Litauen, 29 prosent.  
Flest dansker blant par uten barn 
Denne gruppen består i hovedsak av eldre personer som ofte har barn som har 
flyttet hjemmefra i tillegg til yngre par. Det er særlig personer med 
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innvandrerbakgrunn fra Danmark og Storbritannia som bor i denne typen 
husholdninger, 28-29 prosent. Bare 3 prosent fra Somalia lever i par uten barn.  
Mange fra Asia bor i husholdninger med barn  
Sammenlignet med den øvrige befolkningen bor personer med innvandrerbakgrunn 
oftere i en husholdning med barn 0-17 år. 49 prosent er tilknyttet en slik hushold-
ning mot 44 prosent for den øvrige befolkingen. Over halvparten, 55 prosent, av 
personer med innvandrerbakgrunn fra Asia bor i en husholdning med barn. For 
personer med bakgrunn fra Siri Lanka bor 66 prosent i husholdninger med barn, 
mens 68 prosent av Irakerne gjør det samme. Det er færrest dansker og svensker 
som bor i husholdninger med barn, 33 og 36 prosent.  
 
Andelen enslige forsørgere er omtrent på samme nivå blant personer med 
innvandrerbakgrunn og den øvrige befolkningen. Litt under 7 prosent av de bosatte 
med innvandrerbakgrunn bor alene sammen med barn. Om man ser på personer 
med bakgrunn fra Afrika er 17 prosent bosatt i en husholdning bestående av 
mor/far med barn. For personer fra Somalia er andelen 21 prosent, mens den er 19 
prosent for personer fra Eritrea. Andelen somaliere i denne gruppen har gått 
betydelig ned siden 2001.  
Voksne barn fra Bosnia-Hercegovina bor hos foreldrene 
Husholdningstypen enfamiliehusholdninger med voksne barn2  er mest vanlig blant 
personer uten innvandrerbakgrunn. Andelen er 10 prosent blant dem uten 
innvandrerbakgrunn, 5 prosentpoeng høyere enn for personer med innvandrer-
bakgrunn. Det er særlig personer med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina som har 
høy andel blant dem med innvandrerbakgrunn. 11 prosent bor i en enfamilie-
husholdning med voksne barn.  På den andre siden er dette en svært uvanlig 
boform blant litauere i Norge. I underkant av 2 prosent bor i en husholdning av 
denne typen.  
Flest polakker i flerfamiliehusholdninger med enpersonsfamiler 
I underkant av 3 prosent av bosatte personer med innvandrerbakgrunn bor i en 
flerfamiliehusholdning med to eller flere enpersonsfamilier. Blant den øvrige 
befolkningen er denne andelen litt over 1 prosent. Det er særlig arbeidsinnvandrere 
fra Polen og Litauen som bor i denne typen husholdninger. 8 prosent av polakkene 
og seks prosent av litauerne er knyttet til denne husholdningstypen. I tillegg til 
disse to landene skiller Eritrea seg ut med en andel på 6 prosent.  
En femtedel av pakistanerne bor i Annen flerfamiliehusholdning 
6 prosent av de med innvandrerbakgrunn bor i Andre flerfamiliehusholdninger3. 
Innenfor denne gruppen havner for eksempel husholdninger der tre generasjoner 
bor sammen. Dette er et prosentpoeng høyere enn resten av befolkningen. Det er 
særlig blant en del land fra Asia andelen bosatte i flerfamiliehusholdninger er høy. 
Av dem med pakistansk bakgrunn bor hele 22 prosent i husholdning bestående av 
flere familier. Vietnamesere i samme gruppe utgjør 13 prosent mens 12 prosent av 
dem med tyrkisk bakgrunn. Av dem med europeisk bakgrunn er det personer med 
bakgrunn fra Kosovo og Bosnia-Hercegovina som har en betydelig andel bosatte i 
andre typer flerfamiliehusholdninger med henholdsvis 11 og 10 prosent.  
3. Hva er en innvandrerhusholdning? 
SSB har til nå kun laget statistikk og analyser om innvandreres 
husholdningsstruktur med personer som analyseenhet.  En forutsetning for å 
                                                     
2 Yngste barn 18 år eller mer 
3 Gruppen andre flerfamiliehusholdninger består av 3 grupper:Flerfamilehusholdninger uten barn, 
Flerfamilehusholdninger med barn 0-5 år og Flerfamiliehusholdninger med barn 6-17 år 
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analysere innvandrerens husholdningsstruktur med husholdning som analyseenhet 
er å definere hva som menes med en innvandrerhusholdning.  
3.1. Definisjoner på innvandrerhusholdning brukt 
internasjonalt 
Det foreligger få internasjonale anbefalinger på dette området. OECD har laget 
statistikk basert på to ulike definisjoner. En snever definisjon der det kreves at alle 
voksne personer i husholdningen er født i utlandet for at det kvalifiserer for å være 
en innvandrerhusholdning. På den andre siden har de en videre definisjon der det er 
krav om at minst en voksen i husholdningen er født i utlandet for at det kvalifiserer 
for å være en innvandrerhusholdning. (OECD/European Union 2015). Det lages 
også statistikk over innvandrerhusholdninger i Folke og boligtellingene i USA (US 
Census). Her er tar man utgangspunkt i husholdningens kontaktperson er 
innvandrer. Dersom kontaktpersonen er innvandrer betegnes denne husholdningen 
som en innvandrerhusholdning. 
3.2. Definisjonene 
En innvandrerhusholdning kan avgrenses og defineres på ulike måter. Definisjon-
ene er tilpasset de norske dataene som ligger til grunn for SSB sin statistikk om 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Sammenlignet med OCED sine 
definisjoner er det viktig å understreke at personer født i utlandet av norskfødte 
foreldre ikke betegnes som innvandrere. Dette hadde de blitt hvis man hadde lagt 
OECD sin avgrensing til grunn.  
 
Som sagt kan man tilnærme seg begrepet innvandrerhusholdning på to måter. 
Enten en snever tilnærming der flere må ha innvandrerbakgrunn eller være 
innvandrere eller en videre tilnærming der det holder at minst ett husholdnings-
medlem er innvandrere eller har innvandrerbakgrunn. Strengere krav til 
innvandrerhusholdninger fører, naturlig nok, til at færre husholdninger 
kategoriseres som innvandrerhusholdninger. 
 
Det har også vært et mål at definisjonene kan avgrenses for å gjelde for personer 
med innvandrerbakgrunn eller kun for innvandrere/ norskfødte med innvandrer-
foreldre. Hovedfokus i dette notatet vil bli på innvandrerbakgrunn, men en del 
oversikter vil også bli laget for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.  
I notatet vil følgende fire alternative definisjoner på innvandrerhusholdning 
gjennomgås.  
 
Alternativ A: alle i husholdningen har innvandrerbakgrunn 
Alternativ B: alle voksne husholdningsmedlemmer har innvandrerbakgrunn 
Alternativ C: den eldste personen i husholdningen har innvandrerbakgrunn 
Alternativ D: minst et medlem i husholdningen har innvandrerbakgrunn 
 
Notatet er organisert slik at de samme opptellinger, tabeller og figurer er laget for 
alle de fire alternative definisjonene. De ulike alternativene presenteres i hvert sitt 
kapittel. De husholdningene/personene som kommer til som en følge av en mindre 
snever definisjon vil bli viet ekstra oppmerksomhet i begynnelsen av hvert kapittel.  
 
Hovedfokus vil som sagt være på personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg er 
det laget en opptelling i hvert kapittel som viser fordelingen etter husholdnings-
størrelse ved bruk av de ulike alternativene med utgangspunkt i innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Vi begynner med den snevreste definisjonen og utvider definisjonen gradvis. 
Kapitlene vil være identisk oppbygget ved at de samme tabellene og figurene blir 
presentert for alle fire defensjonene. I tillegg til å kommentere tallene til hvert 
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alternativ vil det i noen grad bli trukket sammenligninger med foregående 
alternativ. 
3.3. Norskfødte med innvandrerforeldre  
Husholdningsstruktur henger nært sammen med alderssammensetning. Hvordan 
man bor og hvem man bor sammen med henger sammen med hvilken fase i livet 
man er i. SSB deler som oftest inn personer med innvandrerbakgrunn inn i to 
hovedkategorier. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Siden 
norskfødte med innvandrerforeldre har en stor overvekt av unge påvirker dette 
denne gruppens husholdningsstruktur i stor grad. Dette gir begrenset nytte å 
analysere denne gruppen for seg på det nåværende tidspunkt (figur 3.).  
Figur 3. Bosatte i Norge etter alder og innvandrerbakgrunn. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Gruppen vil være med i en tabell for hvert alternativ, men tall for denne gruppen 
vil i begrenset grad bli kommentert. Etter hvert som personer i denne gruppen blir 
eldre vil det gi større nytte også å analysere denne gruppen for seg. Derfor er det 
viktig å velge en definisjon på innvandrerhusholdning som på sikt også er egnet til 
å analysere denne gruppen. 
4. Alternativ A: Alle i husholdningen har 
innvandrerbakgrunn 
Den snevreste måten å definere en innvandrerhusholdning på er å sette krav om at 
alle i husholdningen har innvandrerbakgrunn. Dersom man kun ønsker å 
innlemme innvandrere eller kun norskfødte med innvandrerforeldre må alle i 
husholdningen ha lik bakgrunn for å komme med i populasjonen dvs. at alle enten 
må være innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. En konsekvens av 
denne definisjonen er at husholdninger med barn født av norskfødte med 
innvandrerforeldre, ikke kommer med i dette alternativet. Dersom formålet med 
analysen er å se nærmere på forskjellene mellom rene innvandrerhusholdninger og 
husholdninger bestående av norskfødte med innvandrerforeldre, kan det gjøres 
enkelt ved å sortere husholdningene i to grupper under dette alternativet. 
Husholdningsstørrelse 
Dersom man legger denne alternativ A til grunn kategoriseres 299 700 hushold-
ninger som innvandrerhusholdninger. 595 100 personer er tilknyttet disse 
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husholdningene. 4 4451 200 personer kommer i gruppen øvrige husholdninger. Av 
disse er 150 300 personer med innvandrerbakgrunn bosatt i øvrige husholdninger. 
 
Dette gir en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på 2,0 personer pr. husholdning. 
Gruppen øvrige husholdninger har en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på 2,2. 
Tabell 2. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A) og øvrige husholdninger. 
Husholdningsstørrelse. 2014. Absolutte tall og prosent 
Husholdnings- 
størrelse 
Innvandrer- 
bakgrunn4 Innvandrere5 
Norskfødte med 
 innvandrerforeldre6 
Øvrige  
husholdninger 
Personer 595 100 347 600 6 900 4 451 200 
 
    
Husholdninger 299 700 232 100 6 400 2 049 800 
 
    
1 person 169 200 163 300 6 000 791 100 
2 personer 47 700 41 300 400 634 600 
3 personer 33 400 14 800 0 256 700 
4 personer 29 000 8 800 0 247 600 
5 personer 12 700 2 700 0 96 000 
6 personer eller 
flere 7 600 1 300 0 23 800 
Gj. 
Husholdnings-
størrelse 2,0 1,5 1,1 2,2 
     
Prosent 
    
1 person 56,5 70,3 93,5 38,6 
2 personer 15,9 17,8 5,8 31,0 
3 personer 11,1 6,4 0,6 12,5 
4 personer 9,7 3,8 0,1 12,1 
5 personer 4,2 1,2 0,0 4,7 
6 personer eller 
flere 2,5 0,6 0,0 1,2 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
En naturlig konsekvens av det strenge kravet til innvandrerhusholdning er at man 
får overvekt av små husholdninger i populasjonen. Dette fordi alle enpersons-
husholdninger der personen har innvandrerbakgrunn kommer med i populasjonen 
og denne gruppen forblir uforandret uavhengig av definisjon. Over halvparten, 57 
prosent, av innvandringshusholdningene etter denne definisjonen er enpersons-
husholdninger. For resten av befolkingen er denne prosentandelen 39.  I tillegg er 
det en overvekt av de største husholdningene blant innvandrerhusholdningene.   
 
Kolonne 2 i tabell 2 viser husholdninger som bare består av innvandrere. Siden 
husholdninger med barn født i Norge ikke kommer med i denne gruppen havner 
svært mange av disse husholdningene i kategoriene en eller topersonhusholdninger. 
Av samme årsak blir gjennomsnittlig husholdningsstørrelse også svært lav. Denne 
tendensen vises enda tydeligere i kolonnen for husholdninger der alle er norskfødte 
med innvandrerforeldre.  
 
                                                     
4 Alle husholdningsmedlemmer har innvandrerbakgrunn (Innvandnringskategori B og C) 
5 Alle husholdningsmedlemmer er innvandrere (Innvandnringskategori B) 
6 Alle husholdningsmedlemmer er norskfødte med innvandrerforeldre (Innvandnringskategori C) 
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Figur 4. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A) etter husholdningsstørrelse og 
landbakgrunn. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Den høye andelen enpersonshusholdninger gjenspeiles naturlig nok også i 
fordelingen etter verdensdel. Det er kun husholdninger med bakgrunn fra Asia som 
har under halvparten av husholdningene i gruppen enpersonshusholdninger. 
Husholdninger med landbakgrunn fra Asia og Afrika har høyest andel av de største 
husholdningene.   
Tabell 3. Husholdningstype. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A) og øvrige 
husholdninger. 2014. Prosent 
 
Innvandrerhusholdninger Øvrige husholdninger 
 
Antall Prosent Antall Prosent 
I alt 299 700 
 
2 049 800 
 
Aleneboende 169 200 56,5 791 100 38,6 
Par uten hjemmeboende barn 29 500 9,8 500 500 24,4 
Par med barn 61 700 20,6 422 400 20,6 
Mor/far med barn 14 700 4,9 103 800 5,1 
Enfamiliehusholdninger med voksne barn 9 700 3,2 152 800 7,5 
Flerfamiliehusholdninger med to eller flere 
enpersonsfamilier 9 100 3,0 27 000 1,3 
Andre flerfamiliehusholdninger 5 800 1,9 52 300 2,5 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Som allerede vist består 57 prosent av innvandrerhusholdningene (Alternativ A) av 
en person. Tilsvarende andel for de øvrige husholdnongene er 39 prosent.  I 
underkant av 10 prosent av innvandrerhusholdningene består av par uten barn, 
mens 21 prosent er husholdninger bestående av par med barn. 3 prosent er 
husholdninger med voksne barn og 5 prosent er flerfamiliehusholdninger. I tillegg 
til aleneboende er det særlig i gruppene par uten hjemmeboende barn og enfamile-
husholdninger uten barn at innvandrerhusholdningene skiller seg fra de øvrige 
husholdningene. Det er også en noe høyere andel flerfamiliehusholdninger blant 
innvandrerhusholdningene.  
Par og barn 
Tabell 3 viste at andelen husholdninger med 1 person ble svært høy og andelen 
husholdninger med par blir betydelig lavere sammenlignet med de øvrige 
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husholdningene. Denne forskjellen vises naturlig nok også godt figur 5 etter 
parstatus.  
Figur 5. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A) og øvrige husholdninger etter parstatus. 
2014 
Innvandrerhusholdninger 
 
Øvrige husholdninger 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
197 600 innvandrerhusholdninger er uten par. Dette tilsvarer tre fjerdedeler av 
husholdningene. 28 prosent består av gifte par og 6 prosent er samboere. Blant de 
øvrige husholdningene er 48 prosent uten par, 37 prosent gift og 14 prosent 
samboere. Alternativ A gir en markant forskjell mellom innvandrerhusholdninger 
og øvrige husholdninger når det gjelder husholdninger med og uten par.  
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Figur 6. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A) og øvrige husholdninger etter 
landbakgrunn og parstatus. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Den høye andelen innvandrerhusholdninger uten par gjenspeiles naturlig nok også i 
figur 6 som viser parstatus etter landbakgrunn. 
 
Uavhengig av landbakgrunn er det overvekt av husholdninger uten par blant 
innvandrerhusholdningene. Andelen varierer fra 56 prosent blant husholdningene 
med bakgrunn fra Asia til 74 prosent blant husholdningene fra Afrika og Amerika 
og Oseania. Andelen husholdninger med gifte er fortsatt relativ høy blant 
husholdninger fra Asia, 41 prosent. 24 prosent av husholdningene fra Europa og 22 
prosent av husholdningene fra Asia består av personer som er gift. Andelen 
samboende er lav, 8 prosent av husholdningene fra Europa består av minst ett 
samboerpar. I afrikanske og asiatiske husholdninger er det 5 og 3 prosent som har 
samboere i husholdningen.  
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Figur 7. Husholdninger med par. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A) og øvrige 
husholdninger. 2014 
 
Innvandrerhusholdninger 
 
Øvrige husholdninger 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
84 400 innvandrerhusholdninger har gifte noe som tilsvarer 83 prosent av 
innvandrerhusholdningene med par. 17 700 av husholdningene består av sambende 
i husholdningen. For de øvrige husholdningene består 72 prosent av 
husholdningene med par av samboende.  
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Figur 8. Husholdninger med og uten barn 0-17 år. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A) 
og øvrige husholdninger. 2014 
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Øvrige husholdninger 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
En naturlig konsekvens av en høy prosentandel enpersonshusholdninger er færre 
husholdninger med barn. Ved bruk av Alternativ A får vi 80 100 husholdninger 
med barn under 18 år som er 27 prosent av innvandrerhusholdningene.  Dette er 
samme prosentandel som for resten av befolkingen dersom man legger denne 
snevre defensjonen til grunn for innvandrerhusholdning. 
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Figur 9. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A) og øvrige husholdninger med barn 0-17 år. 
2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Omtrent 45 prosent av husholdningene med barn har ett barn, mens  det er 
vanligere å ha to barn i de øvrige husholdningene. Andelen med tre barn er 
tilnærmet lik mens det er en høyere andel av innvanmdrerhusholdningene som har 
fire barn eller flere. 6 prosent av innvandrerhusholdningene med barn har fire barn 
eller flere. 
 
Antall landbakgrunner i husholdningen 
Antallet landbakgrunner i husholdningen sier noe om i hvilken grad personer med 
innvandrerbakgrunn bor sammen med personer fra andre land enn sitt eget. 
Opptellinger av denne typen forutsetter husholdning som analyseenhet. En stor 
andel av innvandrerhusholdningene er enpersonshusholdninger. I en opptelling av 
hvordan disse husholdningene er sammensatt med hensyn på hvilke nasjonaliteter 
som bor sammen holdes de utenfor. 
Figur 10. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A) med flere enn én person. Antall 
landbakgrunner i husholdningen. 2014 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
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Et strengt krav til hva som skal regnes som en innvandrerhusholdning fører til 
homogene husholdninger knyttet til landbakgrunn. 130 400 husholdninger 
(Alternativ A) består av mer enn 1 person. 108 800 husholdninger, 83 prosent, 
havner i gruppen hvor alle har samme landbakgrunn. 16 prosent består av 
husholdningsmedlemmer med bakgrunn fra to land. Kun i underkant av 1 prosent 
har husholdningsmedlemmer med bakgrunn fra tre land eller fler. Høyeste antall 
ulike landbakgrunner i husholdningen ved bruk av denne definisjonen er fem land.  
Husholdningens botid 
I dette avsnittet om botid ser vi på de 347 600 husholdningene med kun inn-
vandrere. Husholdningene med norskfødte med innvandrerforeldre holdes utenfor 
siden det gir begrenset mening å bruke denne variabelen på en gruppe som er født i 
Norge. 
Figur 11. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A, innvandrere) etter husholdningens 
gjennomsnittlige botid. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Det er 79 100 husholdninger som har en gjennomsnittlig botid på under ti år. 
Nesten 45 prosent av husholdningene har en botid på 0-4 år, mens 24 prosent har 
en gjennomsnittlig botid på 5-9 år.  Videre har 15 prosent en botid på 10-19 år og 
17 prosent på 20 år og mer.  
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Figur 12. Innvandrerhusholdninger (Alternativ A, innvandrere) etter botid og landbakgrunn. 
2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Nesten tre av fire innvandrerhusholdninger med bakgrunn fra Europa har en 
gjennomsnittlig botid på mindre enn ti år. Andelen innvandrerhusholdninger med 
kort botid, 0-4 år, er rett i underkant av 50 prosent, 26 prosent har en gjennom-
snittlig botid på 5-9 år. For husholdninger med bakgrunn fra Asia har 33 prosent av 
husholdningene en gjennomsnittlig botid på 0-4 år. Afrikanske husholdninger har 
også en overvekt av husholdninger med kort botid. 41 prosent av husholdningene 
kommer i gruppen som har en botid på 0-4 år. For husholdninger med bakgrunn fra 
Amerika og Oceania er 69 prosent av husholdningene i gruppene 0-4 år eller 20 år 
eller mer. 
4.1. Alternativ A oppsummert 
Når vi krever at alle i husholdningen skal ha innvandrerbakgrunn ender vi opp med 
299 700 innvandrerhusholdninger med 595 100 personer. I underkant av 500 000 
av disse personene er innvandrere mens i overkant av 100 000 er norskfødte med 
innvandrerforeldre. 80 prosent av alle bosatte i Norge med innvandrerbakgrunn er 
inkludert i denne populasjonen av innvandrerhusholdninger, 78 prosent av 
innvandrerne og 89 prosent av de norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrerne 
i disse husholdningene har en gjennomsnittlig botid på 11,4 år. 
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Tabell 4. Alternativ A: alle i husholdningen har innvandrerbakgrunn 
Innvandrerhusholdninger (Antall) 299 700 
Personer i alt (antall) 595 100 
Født i Norge med to norskfødte foreldre 0 
Innvandrere  484 400 
Norskfødte med innvandrerforeldre  110 700 
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder 0 
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder 0 
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre 0 
  
Personer pr husholdning 1,99 
Gjennomsnittlig botid for husholdninger med kun innvandrere (år) 11,4 
  
Andel av alle med innvandrerbakgrunn (prosent) 80 
Andel av alle innvandrere (prosent) 78 
Andel av alle norskfødte (prosent) 89 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Som nevnt tidligere vil Alternativ A ekskluderer enfamiliehusholdninger som 
består av norskfødte med innvandrerforeldre og deres barn. Videre inkluderer den 
alle med innvandrerbakgrunn som bor alene. Dette er med på å trekke den 
gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen ned. 
5. Alternativ B: Alle voksne husholdnings-
medlemmer har innvandrerbakgrunn 
En annen tilnærming til innvandrerhusholdning er å definere innvandrer-
husholdning som en husholdning der alle voksne7 husholdningsmedlemmer har 
innvandrerbakgrunn. Dersom man kun ønsker å innlemme innvandrere eller kun 
norskfødte med innvandrerforeldre må alle voksne i husholdningen ha lik bakgrunn 
for å komme med i populasjonen.  
 
 I dette kapittelet ser vi først nærmere på de 13 700 husholdningene som kommer 
til når vi firer litt på kravene til hva som skal regnes som en innvandrerhushold-
ning. Hva kjennetegner disse husholdningene og de personene som utgjør disse 
husholdningene? Deretter tar vi for oss hele populasjonen som nå består av 
313 400 innvandrerhusholdninger (Alternativ A + B) og ser på hvordan og i 
hvilken retning de nyankomne har påvirket de ulike parameterne vi brukte i forrige 
kapittel for å beskrive hva som kjennetegner innvandrerhusholdningene og de 
øvrige husholdningene etter den nye definisjonen.  
5.1. Hva kjennetegner de nyankomne husholdningene  
De husholdningene som kommer til når vi går fra Alternativ A til B er i hovedsak 
husholdninger som inneholder familier med barn født i Norge av minst én 
norskfødt med innvandrerforeldre. Inkludert blant disse er også familier med barn 
som bor med en enslig forelder som har innvandrerbakgrunn og som i tillegg har en 
forelder uten innvandrerbakgrunn som ikke er en del av husholdningen.   
                                                     
7 Med voksne menes her at de er registrert som referansepersoner i Det Sentrale 
Folkeregisteret (DSF). Man må ha flyttet ut fra hjemmet til sine foreldre for å få denne 
betegnelsen. Dette innebærer at mange personer over 18 år ikke er referansepersoner i DSF 
og dermed heller ikke å anse se voksne i denne sammenhengen.   
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Tabell 5.  Endring fra alternativ A til B. 2014 
 
Endring fra alternativ A til B 
Innvandrerhusholdninger 13 700 
  
Personer  44 800 
Født i Norge med to norskfødte foreldre 3100 
Innvandrere  17 900 
Norskfødte med innvandrerforeldre  7 400 
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder 1 100 
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder 15 300 
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre 0 
  
Personer pr husholdning  3,26 
Gjennomsnittlig botid (år)  20,4 
  
Andel av alle med innvandrerbakgrunn (endring i prosentpoeng 
alternativ A til B) 3 
Andel av alle innvandrere (endring i prosentpoeng Alternativ A til B) 3 
Andel av alle norskfødte (endring i prosentpoeng Alternativ A til B) 6 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
17 900 av de 44 800 personene som kommer til er innvandrere, det vil si personer 
som selv har innvandret. Dette er enten besteforeldregenerasjonen i en husholdning 
barn født i Norge av minst én norskfødt med innvandrerforeldre eller enslige 
foreldre til barna nevnt over. 7 400 av dem som kommer i tillegg er norskfødte med 
innvandrerforeldre. Disse personene er i hovedsak foreldre til de 3 100 personene 
som er født av to norskfødte foreldre. 19 500 av de som kommer til har ikke 
innvandrerbakgrunn etter standard for gruppering av personer etter innvandrings-
bakgrunn. Dette er i hovedsak barn med en eller to norskfødte foreldre.  
 
Tabell 6. De som kommer til fra Alternativ A til B etter innvandringskategori og alder. Personer. 2014 
Innvandringskategori 0-17 18-29 30-44 45-66 67 + I alt 
Født i Norge med to norskfødte foreldre 3 000 100 0 0 0 3 100 
Innvandrere 1 100 3 100 8 400 4 800 500 17 900 
Norskfødte med innvandrerforeldre 2 500 1 900 2 800 200 0 7 400 
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder 800 200 0 0 0 1 100 
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder 13 100 1 800 300 100 0 15 300 
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre 0 0 0 0 0 0 
I alt 20 500 7 100 11 500 5 100 500 44 800 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Vi får altså med 13 700 flere husholdninger med gjennomsnittlig 3,26 personer pr. 
husholdning. Nærmere halvparten av de husholdningene som kommer til er av type 
mor/far med yngste barn 0-17 år. 31 prosent er par med barn. Resten av økningen 
kommer blant enfamiliehusholdninger med voksne barn og flerfamiliehushold-
ninger. Vi får ingen flere husholdninger av typene: aleneboende, par uten barn og 
flerfamiliehusholdninger med bare enpersonfamilier.  
 
Det er relativt sett størst økning blant husholdninger med bakgrunn fra Asia og 
Amerika/Oceania når vi går fra A til B. Mens husholdninger med bakgrunn fra 
Europa øker forholdsmessig lite. Andelen av de bosatte i Norge med innvandrer-
bakgrunn som nå er inkludert i populasjonen av innvandrerhusholdninger øker med 
3 prosentpoeng til 83 prosent når vi går fra Alternativ A til B. Populasjonen av 
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innvandrerhusholdninger omfatter nå 81prosent av innvandrerne og 95 prosent av 
de norskfødte med innvandrerforeldre. 
5.2. Hele populasjonen Alternativ B 
Alternativ B gir i alt 313 400 innvandrerhusholdninger, 13 700 flere enn Alternativ 
A. 639 900 personer er tilknyttet disse husholdningene. 19 500 av disse har ikke 
innvandrerbakgrunn. Til de øvrige husholdningene er det tilknyttet 4 406 500 
personer. Av disse har 125 000 innvandrerbakgrunn, 25 300 færre enn ved 
Alternativ A. 
Husholdningsstørrelse 
Dersom vi ser på alle innvandrerhusholdningene er det små forskjeller 
sammenlignet med Alternativ A. Andelen aleneboende går ned med i underkant av 
3 prosentpoeng og andelen husholdninger med 2 personer går opp med 1 
prosentpoeng. Ser man kun på innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre 
er det derimot betydelige forskjeller sammenlignet med Alternativ A. Alternativ B 
gir ikke den samme forskjellen mellom husholdninger med innvandrerbakgrunn og 
husholdninger med innvandrere som Alternativ A.  
Tabell 7. Innvandrerhusholdninger (Alternativ B) og øvrige husholdninger. 
Husholdningsstørrelse. 2014. Absolutte tall og prosent 
Husholdnings-
størrelse 
Innvandrer-
bakgrunn8 Innvandrere9 
Norskfødte med 
innvandrer- 
foreldre10  
Øvrige 
husholdninger 
Personer 639 900 608 800 9 300 4 406 500 
 
    
Husholdninger 313 400 300 700 7 200 2 036 100 
 
    
1 person 169 200 163 300 6 000 791 100 
2 personer 52 900 50 900 800 629 400 
3 personer 37 200 35 800 300 252 900 
4 personer 31 500 30 000 100 245 100 
5 personer 14 000 13 000 0 94 800 
6 personer eller flere 8 600 7 700 0 22 800 
     Gj. Husholdnings-
størrelse  2,0 2,0 1,3 2,2 
     
1 person 54,0 54,3 82,4 38,9 
2 personer 16,9 16,9 10,5 30,9 
3 personer 11,9 11,9 4,3 12,4 
4 personer 10,1 10,0 2,0 12,0 
5 personer 4,5 4,3 0,7 4,7 
6 personer eller flere 2,7 2,6 0,2 1,1 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Mønsteret i Figur 13 blir naturlig nok svært lik figur 4 i forrige kapittel, men 
andelen aleneboende går noe ned uavhengig av landbakgrunn. Også her er det kun 
Asia som har under halvparten av husholdningene i gruppen enpersons-
                                                     
8 Alle voksne husholdningsmedlemmer har innvandrerbakgrunn (Innvandnringskategori B og C) 
9 Alle voksne husholdningsmedlemmer er innvandrere (Innvandnringskategori B) 
10 Alle voksne husholdningsmedlemmer er norskfødte med innvandrerforeldre (Innvandnringskategori 
C) 
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husholdninger. Det er flest husholdninger med landbakgrunn fra Asia og Afrika 
blant de største husholdningene.  
Figur 13. Innvandrerhusholdninger (Alternativ B). Husholdningsstørrelse og landbakgrunn. 
2014. Prosent 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Som også vist i tabell 7 er 54 prosent av innvandrerhusholdningene (Alternativ B) 
aleneboende. 9 prosent er av typen par uten hjemmeboende barn og 21 prosent 
består av par med barn. I forhold til Alternativ A går andelen husholdninger i 
kategorien mor/far med barn opp med 2 prosentpoeng til 7 prosent.  For 
husholdningstypen Andre flerfamiliehusholdninger ser vi en økning på 1 200 
husholdninger fra 5 800 husholdninger til 7 000 husholdninger.  
Tabell 8. Husholdninger etter husholdningstype. Innvandrerhusholdninger (Alternativ B) og 
øvrige husholdninger. 2014. Prosent 
 
Innvandrerhusholdninger Øvrige husholdninger 
 
Antall Prosent Antall Prosent 
I alt 313 400 
 
2 036 100 
 
Aleneboende 169 200 54,0 791 100 38,9 
Par uten hjemmeboende barn 29 500 9,4 500 500 24,6 
Par med barn 66 000 21,0 418 100 20,5 
Mor/far med barn 21 200 6,8 97 200 4,8 
Enfamiliehusholdninger med voksne barn 11 400 3,6 151 100 7,4 
Flerfamiliehusholdninger med to eller flere 
enpersonsfamilier 9 100 2,9 27 000 1,3 
Andre flerfamiliehusholdninger 7 000 2,2 51 100 2,5 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
Par og barn 
Å bruke Alternativ B i stedefor Alternativ A gir kun marginale forskjeller på 
fordelingen etter parstatus for både innvandrerhusholdninger og øvrige 
husholdninger. 
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Figur 14. Innvandrerhusholdninger (Alternativ B) og øvrige husholdninger etter parstatus. 
2014 
 
Innvandrerhusholdninger 
 
Øvrige husholdninger 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Antall innvandrerhusholdninger uten par øker med 8 400 til 206 000 i forhold til 
Alternativ A. Dette tilsvarer 66 prosent av innvandrerhusholdningene. 28 prosent 
inneholder minst ett gift par og 6 prosent inneholder samboere. For øvrige 
husholdninger er 48 prosent av husholdningene uten par. 38 prosent har gifte par 
mens 14 prosent er samboende.  
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Figur 15. Innvandrerhusholdninger (Alternativ B) og øvrige husholdninger etter 
landbakgrunn og parstatus. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Det er også kun marginale endringer i forhold til Alternativ A dersom vi fordeler 
parstatus etter landbakgrunn. For husholdninger med bakgrunn fra Europa 
medfører Alternativ B ingen vesentlig endring. For Asiatiske husholdninger øker 
andelen som er i par, i all hovedsak gifte, med et snaut prosentpoeng. Vi får også 
en marginalt større andel par med bakgrunn fra Afrika, her er økningen i 
hovedsakelig knyttet til at andelen samboere øker med et 1/2 prosentpoeng.  
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Figur 16. Husholdninger med par. Innvandrerhusholdninger (Alternativ B) og øvrige 
husholdninger. 2014 
 
Innvandrerhusholdninger 
 
Øvrige husholdninger 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Alternativ B gir 107 400 innvandrerhusholdninger som består av par, 5 200 flere 
enn Alternativ A. Sammenignet med Alternativ A endres ikke fordelingen mellom 
gifte og samboende ved å bruke denne definisjonen.  
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Figur 17. Husholdninger med barn. Innvandrerhusholdninger (Alternativ B) og øvrige 
husholdninger. 2014 
 
Innvandrerhusholdninger 
 
Øvrige husholdninger 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
De fleste av husholdningene som kommer til populasjonen sammenlignet med 
Alternativ A er husholdninger med barn. 92 100 innvandrerhusholdninger har barn 
under 18 år, 12 000 flere enn Alternativ A. Andelen innvandrerhusholdninger med 
barn øker dermed med 2 prosentpoeng. Dette innebærer at 29 prosent av 
innvandrerhusholdningene har ett eller flere barn i husholdningen. For de øvrige 
husholdningene påvirkes prosentandelen svært lite.  
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Figur 18. Innvandrerhusholdninger (Alternativ B) og øvrige husholdninger med barn 0-17 år 
etter antall barn. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Ved bruk av Alternativ B består 46 prosent av innvandrerhusholdningene og 45 
prosent av de øvrige husholdningene av ett barn i alderen 0-17 år. 35 prosent av 
innvandrerhusholdningene har to barn, 5 prosentpoeng lavere enn de øvrige 
husholdningene. Litt over 6 prosent av innvandrerhusholdningene består av fire 
barn eller flere. For de øvrige husholdningene er denne andelen på 2 prosent.   
Antall landbakgrunner i husholdningen 
Alternativ B inneholder i alt 144 200 innvandrerhusholdningene med mer enn en 
person. 13  800 flere enn i Alternativ A. Mens fordelingen av flerperson-
husholdninger etter antall landbakgrunner i husholdningen er omtrent identisk med 
fordelingen i Alternativ A. 
Figur 19. Innvandrerhusholdninger (Alternativ B) med flere enn en person. Antall 
landbakgrunner i husholdningen. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Andelen husholdninger med bare én landbakgrunn er 0,7 prosentpoeng lavere, 
mens andelen husholdninger med to ulike landbakgrunn er tilsvarende høyere 
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sammenlignet med Alternativ A. Høyeste antall landbakgrunner er fem, det samme 
som i Alternariv A. 
Husholdningenes botid 
Sammenlignet med Alternativ A medfører Alternativ B en lavere andel 
husholdninger med kort botid, en forskyvning mot lengre gjennomsnittlig botid i 
populasjonen.  
Figur 20 Innvandrerhusholdninger (Alternativ B og Alternativ A, innvandrere) etter 
husholdningens gjennomsnittlige botid. 2014 
 
Alternativ B 
Alternativ A 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
I underkant av 37 prosent av husholdningene har en botid på 0-4 år. Dette er om 
lag 8 prosentpoeng lavere enn Alternativ A. Dreiningen mot en større andel 
husholdninger med lengre botid gjenspeiles i at andelen i gruppene 10-19 år og 20 
år og mer øker med henholdsvis 4 og 3 prosentpoeng sammenlignet med Alternativ 
A. Gruppen med botid på 5-9 år er uforandret, 28 prosent. 
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Figur 21. Innvandrerhusholdninger (Alternativ B, innvandrere) etter husholdningens 
gjennomsnittlige botid og landbakgrunn. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Tendensen med færre husholdninger med kort botid og tilsvarende økning i 
andelen med lengre botid gjør seg gjeldende uansett landbakgrunn. Sammenlignet 
med Alternativ A er nedgangen i botid i gruppen 0-4 år størst for husholdninger 
med bakgrunn fra Asia og Afrika med henholdsvis 10 og 8 prosentpoeng. Det er 
fortsatt europeiske husholdninger som har den største andelen husholdninger med 
botid på 0-4 år med 45 prosent, 5 prosentpoeng lavere enn Alternativ A.  
6. Alternativ C: Eldste person i husholdningen har 
innvandrerbakgrunn 
En videre definisjon enn Alternativ A og B er å definere en innvandrerhusholdning 
som en husholdning der eldste person i husholdningen har innvandrerbakgrunn. 
Alternativt eldste person i husholdningen er innvandrer eller eldste person i 
husholdningen er norskfødt med innvandrerforeldre dersom man ønsker å 
analysere undergruppene av personer med innvandrerbakgrunn. Å bruke 
egenskaper knyttet til eldste person (husholdningens referanseperson) for å 
beskrive husholdningen som helhet er vanlig i husholdningsstatistikk.  
 
Først ser vi nærmere på de 43 700 husholdningene som kommer til når vi firer enda 
litt mer på kravene til hva som skal regnes som en innvandrerhusholdning. Deretter 
tar vi for oss hele populasjonen som nå består av 357 100 innvandrerhusholdninger 
og ser på hvordan og i hvilken retning de nyankomne har påvirket de ulike 
parameterne vi brukte i forrige kapittel for å beskrive hva som kjennetegner 
innvandrerhushusholdninger og øvrige husholdninger.   
6.1. Hva kjennetegner de nyankomne husholdningene? 
Blant de 133 000 personene som kommer til når vi går fra Alternativ B til C er hele 
64 prosent uten innvandrerbakgrunn. 34 prosent er innvandrere, mens bare 2 
prosent er utenlandsfødte med to norskfødte foreldre. Blant dem uten 
innvandrerbakgrunn har litt under halvparten én utenlandsfødt forelder. 
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Tabell 9. Endring fra Alternativ A til B og fra Alternativ B til C. 2014 
 
Fra A til B Fra B til C 
Innvandrerhusholdninger 13 700 43 700 
 
  
Personer  44 800 133 000 
Født i Norge med to norskfødte foreldre 3 100 45 000 
Innvandrere 17 900 44 900 
Norskfødte med innvandrerforeldre  7 400 2 900 
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder 1 100 4 200 
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder 15 300 35 400 
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre 0 700 
   
Personer pr husholdning  3,26 3,04 
Gjennomsnittlig botid (år) 20,4 21,6 
   Andel av alle med innvandrerbakgrunn (endring i 
prosentpoeng) 3,4 6,4 
Andel av alle innvandrere (endring i prosentpoeng) 2,9 7,2 
Andel av alle norskfødte (endring i prosentpoeng) 5,9 2,3 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Vi får med 43 700 flere husholdninger som er en økning i antall husholdninger på 
14 prosent. Hele 91 prosent av disse husholdningene er av typen par med eller uten 
barn (inkl. familier med voksne barn 18 år og over), der den eldste i paret er 
innvandrer mens den yngste ikke har innvandrerbakgrunn. De resterende 9 prosent 
av økningen er flerfamiliehusholdninger.  
Tabell 10. Personer som kommer til når vi går fra alternativ B til C etter innvandringskategori 
og alder. 2014 
Innvandringskategori 0-17 18-29 30-44 45-66 67 + I alt 
Født i Norge med to norskfødte foreldre 4 400 9 100 14 900 13200 3400 45 000 
Innvandrere  1 200 4 400 16 000 17000 6300 44 900 
Norskfødte med innvandrerforeldre  1 000 700 700 500 0 2 900 
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder 2 700 800 400 200 0 4 200 
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder 27 900 4 800 1 700 900 100 354 00 
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre 0 100 300 200 0 700 
I alt 37 200 19 900 34 000 32000 9 900 133 000 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Nedenfor har vi fordelt de personene som bor i enfamiliehusholdninger med par 
etter en personkode som forteller hvilken status personene har i familien. Disse 
personene utgjør hele 90 prosent av dem som kommer til populasjonen av bosatte i 
innvandrerhusholdning når vi går fra Alternativ B til C. Vi ser at alle de eldste i 
paret har innvandrerbakgrunn, nesten alle har selv innvandret, mens noen få er 
norskfødte med innvandrerforeldre. Videre er alle de som er yngst i paret uten 
innvandrerbakgrunn. De aller fleste barna som kommer til har én norskfødt og én 
utelandsfødt forelder.  
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Tabell 11. Personer som kommer i tillegg fra B til C. Personer i enfamiliehusholdninger etter 
innvandringskategori og personkode. 2014 
 
Personkode 
 
Hovedperson  
Ektefelle/ 
Samboer Barn  I alt 
Født i Norge med to norskfødte foreldre 0 36 300 4 300 40 600 
Innvandrere  38 4200 0 1 100 39 600 
Norskfødte med innvandrerforeldre  1 500 0 500 2 000 
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder 0 600 3 200 3 800 
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder 0 2500 30 300 32 800 
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre 0 600 0 600 
I alt 39 900 39 900 39 600 119 400 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
De resterende om lag 10 prosent (13 600 personer i 3 800 husholdninger 3,5 
personer pr. husholdning) som kommer til når vi går fra Alternativ B til Alternativ 
C bor i flerfamiliehusholdninger der den eldste har innvandrerbakgrunn og minst 
én av de andre voksne i husholdningen er uten innvandrerbakgrunn. En stor andel 
av disse flerfamiliehusholdningene inneholder tre generasjoner der den eldste 
generasjonen består av minst en person som selv har innvandret, mens mellom-
generasjonen består av en innvandrer eller en norskfødt med innvandrerforeldre i 
samliv med en person uten innvandrerbakgrunn. Barna i husholdningen har ikke 
innvandrerbakgrunn, men halvparten er norskfødt med én utenlandsfødt forelder. I 
en del tilfeller er det også slik at mellomgenerasjonen mangler slik at bare 
besteforeldre og barnebarn bor sammen. 63 prosent av disse husholdningene har 
landbakgrunn fra Europa, 52 prosent fra Vest-Europa. 
 
Totalt øker populasjonen av innvandrerhusholdninger med 14 prosent når vi går fra 
Alternativ B til C. Innvandrerhusholdninger med bakgrunn fra Amerika/Oceania og 
Europa er overrepresentert i og med at de øker med henholdsvis 45 og 17 prosent. 
Afrika og Asia øker bare med henholdsvis 6 og 7 prosent. 
 
Den gjennomsnittlige botiden for alle de 43 700 husholdningene som nå kommer 
til er hele 21,6 år, mot en gjennomsnittlig botid for innvandrerhusholdninger under 
Alternativ B på 11,8 år. Dette drar gjennomsnittlig botid under Alternativ C opp til 
13,0 år.  
 
Andelen av de bosatte i Norge med innvandrerbakgrunn som nå er inkludert i 
populasjonen av innvandrerhusholdninger øker med 6 prosentpoeng til 89 prosent 
når vi går fra alternativ B til C. Populasjonen av innvandrerhusholdninger under 
Alternativ C omfatter da 88 prosent av innvandrerne og 97 prosent av de 
norskfødte med innvandrerforeldre. 
6.2. Hele populasjonen Alternativ C 
47 700 flere husholdninger enn Alternativ B gir 357 100 husholdninger. Det er 772 
900 personer er tilknyttet disse husholdningene. 104 700 personer uten innvandrer-
bakgrunn blir etter denne definisjonen tilknyttet innvandrerhusholdninger, 85 200 
flere enn Alternativ B. Av de 4 273 400 personene tilknyttet de øvrige 
husholdninger har 77 200 innvandrerbakgrunn, 47 800 færre enn Alternativ B. 
Husholdningsstørrelse 
Sammenlignet med Alternativ B vil antallet som blir klassifisert som enpersons-
husholdninger naturlig nok bli det samme innenfor rammen av denne definisjonen. 
Fordelingen i prosent mellom de ulike gruppene av husholdningsstørrelser blir 
derimot ulik på grunn av telleren i brøken, antallet innvandrerhusholdninger totalt 
blir høyere. 
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Andelen aleneboende går betydelig ned ved å bruke denne definisjonen, 47 prosent 
innvandrerhusholdningene er aleneboende. Dette er 7 prosentpoeng lavere enn 
Alternativ B. Selv med en stor nedgang i andelen aleneboende er forskjellen i 
forhold til andelen i de øvrige husholdningene fortsatt betydelig, 7 prosentpoeng. 
Flere blir tilknyttet husholdninger med 2 personer. Andelen bosatt i husholdninger 
med 3 og 4 personer øker også sammenlignet med Alternativ B. Blant 
Tabell 12. Innvandrerhusholdninger (Alternativ C) og øvrige husholdninger. 
Husholdningsstørrelse. 2014. Absolutte tall og prosent 
Husholdnings-
størrelse 
Innvandrer-
bakgrunn11 Innvandrere12 
Norskfødte med 
innvandrer-
foreldre13  
Øvrige 
husholdninger14 
Personer 772 900 754 100 18 800 4 273 400 
 
    
Husholdninger 357 100 347 000 10 200 199 2300 
 
    
1 person 169 200 163 300 6 000 791 100 
2 personer 72 000 70 200 1 800 610 300 
3 personer 46 900 45 900 1 000 243 200 
4 personer 41 800 40 800 1 000 234 800 
5 personer 17 600 17 300 400 91 100 
6 personer eller 
flere 9 600 9 500 100 21 900 
Gj. Husholdnings-
størrelse  2,2 2,2 1,8 2,1 
     
Prosent 
    
1 person 47,4 47,1 58,6 39,7 
2 personer 20,2 20,2 17,6 30,6 
3 personer 13,1 13,2 9,8 12,2 
4 personer 11,7 11,8 9,4 11,8 
5 personer 4,9 5,0 3,5 4,6 
6 personer eller 
flere 2,7 2,7 1,0 1,1 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
husholdninger med mange bosatt er det liten endring i andelen i forhold til 
Alternativ B, men gruppen 5 personer i husholdningen øker med 0,5 prosentpoeng.  
97 prosent av innvandrerhusholdningene i Alternativ C har en innvandrer som 
eldste person. Blant de om lag 10 000 husholdningene som har en norskfødt med 
innvandrerforeldre som eldste person er nærmere 60 prosent aleneboende.  
 
I Alternativ C er gjennomsnittlig husholdningsstørrelse 2,2 personer pr. 
innvandrerhusholdning, 0,2 personer høyere enn i Alternativ B. Det betyr at 
forskjellen i gjennomsnittlig husholdningsstørrelse mellom innvandrerhushold-
ninger og øvrige husholdninger blir mindre i forhold til de to foregående 
alternativene. Men mens innvandrerhusholdningene i Alternativ A og B i gjennom-
snitt var 0,2 personer mindre enn i de øvrige husholdningene er de nå gjennom-
snittlig 0,1 person større enn de øvrige husholdningene. Økningen skyldes som 
nevnt at alle de 43 700 husholdningene som kommer i tillegg i Alternativ C 
inneholder 2 personer eller fler.  
                                                     
11 Eldste person har innvandrerbakgrunn (Innvandnringskategori B og C) 
12 Eldste person er innvandrer (Innvandnringskategori B) 
13 Eldste person er norskfødt med innvandrerbakgrunn (Innvandnringskategori C) 
14 Eldste person har ikke innvandrerbakgrunn 
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Figur 22. Innvandrerhusholdninger (Alternativ C) etter husholdningsstørrelse og 
landbakgrunn. 2014  
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Om lag 50 prosent av husholdningene med bakgrunn fra Europa eller Afrika består 
av en person. For de resterende verdensdelene ligger denne andelen på om lag 40 
prosent. Det er særlig husholdninger med bakgrunn fra Afrika og Asia som 
forholdsmessig har flest større husholdninger.  Sammenlignet med Alternativ B er 
det særlig andelen enpersonshusholdninger som jevnt over blir betydelig lavere. 
Dette gjelder uansett hvilken verdensdel man har bakgrunn fra. Dette kommer som 
nevnt av at antallet innvandrerhusholdninger er flere men antallet enperson-
shusholdninger er uendret sammenlignet med Alternativ B.  
Tabell 13.  Innvandrerhusholdninger (Alternativ C) og øvrige husholdninger etter 
husholdningstype. 2014. Absolutte tall og prosent 
 
Innvandrerhusholdninger Øvrige husholdninger 
 
Antall Prosent Antall Prosent 
I alt 357 100 
 
1 992 300 
 
Aleneboende 169 200 47,4 791 100 39,7 
Par uten hjemmeboende barn 47 500 13,3 482 500 24,2 
Par med barn 85 000 23,8 399 100 20,0 
Mor/far med barn 21 200 5,9 97 200 4,9 
Enfamiliehusholdninger med voksne barn 14 200 4,0 148 200 7,4 
Flerfamiliehusholdninger med to eller flere 
enpersonsfamilier 10 300 2,9 25 800 1,3 
Andre flerfamiliehusholdninger 9 600 2,7 48 400 2,4 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
47 prosent av innvandrerhusholdningene (Alternativ C) består av en person. For de 
øvrige husholdningene er denne andelen 40 prosent. 13 prosent av innvandrer-
husholdningene er par uten barn, mens 24 prosent er husholdninger bestående av 
par med barn. For de øvrige husholdningene er 24 prosent av husholdningene par 
uten barn og 20 prosent par med barn. Det er også mer vanlig med husholdninger 
med voksne barn blant de øvrige husholdningene, mens innvandrerhusholdningene 
har en høyere andel flerfamiliehusholdninger.  
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Par og barn 
208 000 av husholdningene er uten par i Alternativ C, 2 000 flere enn Alternativ B.   
De resterende 149 100 husholdningene er knyttet til par. Det er 41 700 flere 
husholdninger med par sammenlignet med Alternativ B. De fleste av de 43 700 
husholdninger som kommer til som en følge av denne definisjonen er altså 
husholdninger med par.  
Figur 23. Innvandrerhusholdninger (Alternativ C) og øvrige husholdninger etter parstatus15 . 
2014 
 
Innvandrerhusholdninger 
 
 
Øvrige husholdninger 
 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Av innvandrerhusholdningene i Alternativ C er 58 prosent uten par. Det er 8 
prosentpoeng lavere enn i Alternativ B. 32 prosent av innvandrerhusholdningene 
inneholder gifte par mens 9 prosent har samboerpar i husholdningen. Som en følge 
av at mange par går fra øvrige husholdninger til innvandrerhusholdninger øker 
                                                     
15 Hvis det både er gifte og samboende i husholdningene velges gift som husholdningens parstatus. 
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andelen husholdninger uten par blant de øvrige husholdningene med 1 
prosentpoeng i forhold til Alternativ B.  
Figur 24.  Innvandrerhusholdninger (Alternativ C) og øvrige husholdninger etter 
landbakgrunn og parstatus. 2014. Prosent 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Sammenlignet med Alternativ B er det særlig innvandrerhusholdninger fra Europa 
som påvirkes. Her kommer det til mange par der den eldste personen er innvandrer 
mens den andre ikke har innvandrerbakgrunn. Andelen innvandrerhusholdninger 
uten par fra Europa er 59 prosent, 9 prosentpoeng lavere enn i Alternativ B. 29 
prosent av de Europeiske husholdningene består av gifte og 12 prosent har 
samboere.  
 
For husholdninger med bakgrunn fra Asia og Afrika ser vi antydning til en 
tilsvarende trend. Færre husholdninger uten par og flere husholdninger med par. 52 
prosent av husholdningene fra Asia er uten par, 43 prosent har gifte og 5 prosent 
består av samboere. For Afrika er tilsvarende tall 69 prosent uten par, 24 prosent 
gifte og 7 prosent samboere. Husholdningsstrukturen i til husholdninger fra 
Amerika og Oseania ligger nærmest opptil husholdningsstrukturen til de øvrige 
husholdningene. 53 prosent er tilknyttet husholdninger uten par, 36 prosent gifte og 
11 prosent samboere.  
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Figur 25. Husholdninger med par. Innvandrerhusholdninger (Alternativ C)) og øvrige 
husholdninger. 2014 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
149 100 av innvandrerhusholdningene består av par. En videre definisjon av 
innvandrerhusholdning inkluderer flere husholdninger med samboerpar inn i 
populasjonen. 77 prosent består av gifte og 23 prosent er samboere. Andelen 
samboere er 5 prosentpoeng høyere enn i Alternativ B. På den andre siden 
medfører dette en liten nedgang i husholdninger med samboere i de øvrige 
husholdningene.  
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Figur 26. Husholdninger med barn 0-17 år. Innvandrerhusholdninger (Alternativ C) og øvrige 
husholdninger. 2014 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Flere innvandrerhusholdninger med par medfører flere innvandrerhusholdninger 
med barn. 112 800 husholdninger, 32 prosent av innvandrerhusholdningene, 
inneholder barn 0-17 år. Andelen innvandrerhusholdninger med barn øker med 2 
prosentpoeng sammenlignet med Alternativ B. Blant husholdningene som ikke blir 
kategorisert som innvandrerhusholdninger er det 26 prosent som har barn i alderen 
0-17 år boende i husholdningen. 
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Figur 27. Innvandrerhusholdninger (Alternativ C) og øvrige husholdninger etter antall barn  
0-17 år. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Det er om lag 20 700 flere husholdninger med barn ved bruk av Alternativ C 
sammenlignet med Alternativ B. Dette er i underkant av halvparten av hushold-
ningene som kommer til i forhold til Alternativ B. Mønstret i fordelingen av antall 
barn holder seg i hovedsak som i Alternativ B. Omtrent 45 prosent av hushold-
ningene med barn har ett barn. Det er noe vanligere å ha to barn i de øvrige 
husholdningene, andelen med tre barn er nesten helt lik. Også her er det flere 
husholdninger med fire barn eller flere blant innvandrerhusholdningene, men 
andelen store invandrerhusholdingen er litt lavere sammmenlignet med Alternativ 
B. Det er rett under 2 000 innvandrerhusholdninger med fem barn eller flere mens 
det er i overkant  av 1 700 hushooldninger av tilsvarende type blant de øvrige 
husholdningene.  
Antall landbakgrunner i husholdningen 
188 000 innvandrerhusholdninger består av mer enn en person ved bruk av 
definisjonen i Alternativ C. Det er 43 800 flere enn i Alternativ B. En konsekvens 
av en mindre restriktiv definisjon i Alternativ C er at man får flere husholdninger 
som består av personer med ulik landbakgrunn. 
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Figur 28. Innvandrerhusholdninger (Alternativ C og Alternativ B)) med flere enn en person. 
Antall landbakgrunner i husholdningen. 2014 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Andelen husholdninger med mer enn én landbakgrunn øker dermed fra 17 prosent 
til 36 prosent. Om lag en tredjedel av husholdningene inneholder personer med 
bakgrunn fra 2 land, mens litt under 2 prosent består av husholdningsmedlemmer 
med landbakgrunn fra tre eller flere land. Det er husholdninger med personer som 
har bakgrunn fra opptil 5 ulike land ved bruk av Alternativ C. 
Husholdningens botid 
Alternativ C gir relativt sett flere husholdninger med lang botid i forhold til 
Alternativ B. 
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Figur 29. Innvandrerhusholdninger (Alternativ C og Alternativ B, innvandrere).  
Husholdningens gjennomsnittlige botid. 2014 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
116 700 husholdninger, 34 prosent, av husholdningene får kort botid (0-4 år) med 
Alternativ C. 23 prosent har en botid på 5-9 år og 20 prosent 10-19 år. Hoved-
forskjellen i forhold til Alternativ B er at Alternativ C gir en lavere andel 
husholdninger med kort botid og en høyere andel med botid på 20 år eller mer.  
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Figur 30. Innvandrerhusholdninger (Alternativ C, innvandrere), etter husholdningens 
gjennomsnittlige botid og landbakgrunn. 2014. Prosent 
 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Det er særlig andelen husholdninger som har kort botid fra Europa som går ned 
samtidig som andelen med lang botid øker. 40 prosent av husholdningene fra 
Europa har bodd i Norge i 0-4 år mens 26 prosent har en botid på 5-9 år. 19 prosent 
har en gjennomsnittlig botid på mer enn 20 år. De fleste husholdningene med 
bakgrunn fra Asia og Amerika og Oseania har botid på 20 år eller mer. 33 prosent 
av husholdningene fra Asia og 40 prosent av husholdningene fra Amerika og 
Oseania. Blant de afrikanske husholdningene er det flest med kort botid, 33 
prosent.  
7. Alternativ D: Minst en person med 
innvandrerbakgrunn i husholdningen 
Den videste tilnærmingen til begrepet innvandrerhusholdning er å definere en 
innvandrerhusholdning som en husholdning der minst ett medlem av hushold-
ningen har innvandrerbakgrunn. Alternativt minst én person er innvandrer eller 
minst en er norskfødt med innvandrerforeldre dersom man kun ønsker å analysere 
de ulike undergruppene av personer med innvandrerbakgrunn.  
 
Krav om kun én person med innvandrerbakgrunn i husholdningen er den 
definisjonen som naturlig nok favner flest personer og medfører flest innvandrer-
husholdninger.  Vi får totalt 426 800 innvandrerhusholdninger som inneholder 986 
500 personer. 
7.1. Hva kjennetegner de nyankomne husholdningene 
Totalt øker populasjonen av innvandrerhusholdninger med 20 prosent når vi går fra 
Alternativ C til D. Innvandrerhusholdninger med bakgrunn fra Amerika/Oceania er 
overrepresentert i og med at denne populasjonen av innvandrerhusholdninger øker 
med 44 prosent. Innvandrerhusholdninger fra Afrika er underrepresentert og øker 
bare med 8 prosent. 
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Tabell 14. Endring fra alternativ A til B og fra alternativ B til C og fra alternativ C til D. 2014 
 
Fra A til B Fra B til C Fra C til D 
Innvandrerhusholdninger 13 700 43 700 69 700 
  
   
Personer  44 800 133 000 213 600 
Født i Norge med to norskfødte foreldre 3 100 45 000 78 100 
Innvandrere  17 900 44 900 73 600 
Norskfødte med innvandrerforeldre  7 400 2 900 3 600 
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder 1 100 4 200 5 400 
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder 15 300 35 400 51 800 
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre 0 700 1 000 
  
   
Personer pr husholdning  3,3 3,0 3,1 
Gjennomsnittlig botid (år) 20,4 21,6 16,2 
    Andel av alle med innvandrerbakgrunn (endring i 
prosentpoeng) 3,4 6,4 10,4 
Andel av alle innvandrere (endring i prosentpoeng) 2,9 7,2 11,9 
Andel av alle norskfødte (endring i prosentpoeng) 5,9 2,3 2,9 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Blant de 213 600 personene som kommer til når vi går fra Alternativ C til D er hele 
64 prosent uten innvandrerbakgrunn. 35 prosent er innvandrere, mens bare 2 
prosent er norskfødte med innvandrerforeldre. Samme andeler som når vi gikk fra 
B til C. Blant dem uten innvandrerbakgrunn har 42 prosent én utenlandsfødt 
forelder.  
 
Vi får med 69 700 flere husholdninger som er en økning i antall husholdninger på 
20 prosent. Hele 92 prosent av disse husholdningene er av typen par med eller uten 
barn (inkl. familier med voksne barn 18 år og over), der den yngste i paret er 
innvandrer mens den eldste ikke har innvandrerbakgrunn. De resterende 8 prosent 
av økningen er flerfamiliehusholdninger.  
 
Nedenfor har vi fordelt de 190 000 personene som bor i enfamiliehusholdninger 
med par etter en personkode som forteller hvilken status personene har i familien. 
Disse personene utgjør hele 89 prosent av dem som kommer til populasjonen av 
bosatte i innvandrerhusholdning når vi går fra Alternativ C til D. Personkode lik 
hovedperson betyr at personen er eldst i paret, ektefelle/samboer at personen er 
yngst i paret. Til slutt har vi barn i familien. Vi ser at ingen av de eldste i paret har 
innvandrerbakgrunn, de fleste er født i Norge med to norskfødte foreldre. En liten 
andel, om lag 6 prosent har én utenlandsfødt forelder. Videre har så å si alle de som 
er yngst i paret innvandrerbakgrunn og de aller fleste er innvandrere. Har 79 
prosent av barna har én norskfødt og én utelandsfødt forelder. Mens 10 prosent av 
barna har innvandrerbakgrunn. 
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Tabell 15. Personer i enfamiliehusholdninger som kommer til fra alternativ C til D etter 
personkode og innvandringskategori. 2014 
 
Hoved-
person  
Ektefelle/ 
samboer Barn I alt 
Født i Norge med to norskfødte foreldre 59 200 200 6 300 65 700 
Innvandrere  0 61 700 5 700 67 400 
Norskfødte med innvandrerforeldre 0 1 800 900 2 700 
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder 700 0 4 100 4900 
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder 3 200 0 45 400 48 600 
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre 700 0 200 900 
I alt 63 800 63 800 62 400 190 000 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
De resterende 11 prosent (23 400 personer i 5 800 husholdninger (4,03 personer pr. 
husholdning) som kommer til når vi går fra B til C bor i flerfamiliehusholdninger 
der det ikke er den eldste som har innvandrerbakgrunn. Bare 30 prosent av de som 
bor i disse husholdningene har innvandrerbakgrunn. Også en stor andel av disse 
flerfamiliehusholdningene ser ut til å inneholde tre generasjoner der den eldste 
generasjonen består av en person uten innvandrerbakgrunn, mens mellomgenera-
sjonen består av eldstegenerasjonens barn (ofte en sønn) som er i samliv med en 
kvinnelig innvandrer (ofte fra Øst-Europa). Halvparten av barna i flerfamilie-
husholdningene har en norskfødt og en utenlandsfødt forelder. 11 prosent har 
innvandrerbakgrunn. 
Tabell 16. Personer i flerfamiliehusholdninger som kommer til fra Alternativ C til D etter 
innvandringskategori og personkode. 2014 
Innvandringskategori Hovedperson 
Ektefelle/ 
samboer  Barn I alt 
Født i Norge med to norskfødte foreldre 8 000 2 200 2 200 12 400 
Innvandrere 2 800 2 800 500 6 100 
Norskfødte med innvandrerforeldre  700 100 100 900 
Utenlandsfødte med én norskfødt 
forelder 100 0 400 500 
 Norskfødte med én utenlandsfødt 
forelder 600 100 2 600 3 300 
Utenlandsfødte med to norskfødte 
foreldre 100 0 100 200 
I alt 12 300 5 200 5 800 23 400 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Innvandrerhusholdninger med bakgrunn fra Amerika/Oceania og Europa er 
overrepresentert i og med at de øker med henholdsvis 45 og 17 prosent. Afrika og 
Asia øker bare med henholdsvis 6 og 7 prosent. 
 
Den gjennomsnittlige botiden for alle de 69 700 husholdningene som kommer til 
når vi går fra alternativ C til D er 16,2 år, 4,4 år lavere enn de som kom til fra 
alternativ B til C da den eldste i husholdningen hadde innvandrerbakgrunn.  
 
Når vi går fra Alternativ C til D øker populasjonen av innvandrerhusholdninger i 
alt med 20 prosent. Populasjonen av innvandrerhusholdninger med bakgrunn fra 
Amerika/Oceania øker med 44 prosent og er dermed overrepresentert blant de som 
kommer til, mens Afrika er underrepresentert med en økning på 8 prosent. Europa 
og Asia øker med henholdsvis 19 og 22 prosent.  
7.2. Hele populasjonen Alternativ D 
Alle personer som er med i SSB sin ordinære statistikk om personer med 
innvandrerbakgrunn vil være en del av denne populasjonen av innvandrer-
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husholdninger. Dermed vil mangfoldet i husholdningsstrukturen for alle med 
innvandrerbakgrunn bli gjenspeilet i statistikken. Ved å bruke denne defensjonen 
vil for eksempel alle husholdninger med en innvandrer som lever i parforhold med 
en person som ikke har innvandrerbakgrunn bli inkludert i populasjonen. Det vil si 
at vi også får med de tilfellene der den yngste i paret har innvandrerbakgrunn mens 
den eldste ikke har det. Husholdninger med barn av norskfødte med innvandrer-
foreldre kommer med så lenge de bor i samme husholdning som sine foreldre. 
 
Dersom man legger denne definisjonen til grunn ender vi opp med 426 800 
husholdninger hvor minst en person i husholdningen har innvandrerbakgrunn. I 
disse husholdningene bor det 986 500 personer.  
 
Det innebærer at 241 100 personer uten innvandrerbakgrunn er tilknyttet 
innvandrerhusholdninger ved bruk av denne definisjonen. I 11 200 av hushold-
ningene er det ingen innvandrere, men minst en norskfødt med innvandrerforeldre. 
Det er naturlig nok ingen personer med innvandrerbakgrunn i de øvrige 
husholdningene ved bruk av denne definisjonen.  
Husholdningsstørrelse 
Det er verd å merke seg at antallet innvandrerhusholdninger som består av kun én 
person er det samme i alle de 4 ulike måtene vi definerer innvandrerhusholdning på 
i dette notatet. Samtidig er det slik at andelen innvandrerhusholdninger vil variere 
etter som det totale antallet innvandrerhusholdninger vil variere i de ulike alterna-
tivene. 40 prosent av innvandrerhusholdningene består av en person i Alternativ D. 
I morstening til de andre alternativene gir dette alternativet en lavere andel alene-
boende blant innvandrerhusholdningene enn i de øvrige husholdningene. Ned-
gangen i andel aleneboende skyldes at alle de nye husholdningene som kommer til 
i Alternativ D inneholder 2 eller flere personer. 24 prosent av husholdningene 
består av 2 personer.  Blant de større husholdningene består 5 prosent av fem 
personer, og 3 prosent har seks eller flere husholdningsmedlemmer. 
 
Hvis vi sammenligner med de Øvrige husholdningene i Alternativ D er det særlig i 
husholdninger bestående av 2 personer det er forskjeller. 30 prosent av de øvrige 
husholdningene er tilknyttet denne gruppen, mens 24 prosent av innvandrer-
husholdningene er i tilsvarende gruppe.  
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Tabell 17. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D). Husholdningsstørrelse.2014. Absolutte tall 
og prosent 
Husholdnings-
størrelse 
Innvandrer-
bakgrunn16 Innvandrere17 
 Norskfødte med 
innvandrer-
foreldre18  
Øvrige 
husholdninger 
Personer i alt 986 500 964 800 21 700 4 059 800 
 
    
Husholdninger i alt 426 800 415 600 11 200 1 922 600 
 
    
1 person 169 200 163 300 6 000 791 100 
2 personer 100 600 98 200 2 500 581 700 
3 personer 64 500 63 300 1 200 225 600 
4 personer 58 000 56 900 1 100 218 600 
5 personer 23 000 22 600 400 85 700 
6 personer eller 
flere 11 400 11 300 100 20 000 
Gj.husholdnings-
størrelse  2,3 2,3 1,9 2,1 
     
Prosent 
    
1 person 39,7 39,3 53,0 41,1 
2 personer 23,6 23,6 21,9 30,3 
3 personer 15,1 15,2 10,5 11,7 
4 personer 13,6 13,7 9,9 11,4 
5 personer 5,4 5,4 3,4 4,5 
6 personer eller 
flere 2,7 2,7 1,2 1,0 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
For de 11 200 husholdningene i Alternativ D som utelukkende inneholder 
norskfødte med innvandrerforeldre er disse husholdningene gjennomgående 
mindre. Blant annet inneholder halvparten av disse husholdningene bare én person. 
 
Innvandrerhusholdningene er, som ved Alternativ C større enn de øvrige 
husholdningene i Alternativ D. Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse er 2,3 for 
innvandrerhusholdninger og 2,1 for husholdninger der ingen har 
innvandrerbakgrunn.     
 
Sammenlignet med Alternativ C gir Alternativ D som nevnt en betydelig lavere 
andel innvandrerhusholdninger med aleneboende.  
 
                                                     
16 Minst ett husholdningsmedlem har innvandrerbakgrunn (Innvandnringskategori B og C) 
17 Minst ett husholdningsmedlem er innvandrer (Innvandnringskategori B) 
18 Minst ett husholdningsmedlem er norskfødt med innvandrerbakgrunn (Innvandnringskategori C) og 
ingen er innvandrer (Innvandnringskategori B) 
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Figur 31. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D) husholdningsstørrelse og landbakgrunn. 
2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Det er særlig de med bakgrunn fra Europa og Afrika som bor i enpersonshushold-
ninger. 101 900 av husholdningene med bakgrunn fra Europa og 21 600 av de 
afrikanske husholdningene kommer i denne kategorien. Andelen er 43 prosent for 
husholdninger med bakgrunn fra Europa og 47 prosent med bakgrunn fra Afrika. 
På den andre siden er andelen med seks personer eller flere høyest blant de med 
bakgrunn fra Asia og Afrika. Færre av de med afrikansk bakgrunn bor i 
husholdninger bestående av to til fire personer sammenlignet med de med 
bakgrunn fra andre verdensdeler.  
 
Sammenlignet med Alternativ C ser vi at nedgangen i andelen aleneboende gjør 
seg gjeldende uansett landbakgrunn. Størst nedgang finner vi blant husholdningene 
med bakgrunn fra Amerika og Oseania, 11 prosentpoeng. Afrikanske hushold-
ninger endrer seg minst, her er forskjellen på 3 prosentpoeng.  
Tabell 18. Husholdninger etter husholdningstype. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D) og 
øvrige husholdninger. 2014. Absolutte tall og prosent 
 
Innvandrerhusholdninger Øvrige husholdninger 
 
Absolutte 
 tall Prosent 
Absolutte 
tall Prosent 
I alt 426 800 
 
1 922 600 
 
Aleneboende 169 200 39,7 791 100 41,1 
Par uten hjemmeboende barn 75 100 17,6 454 900 23,7 
Par med barn 116 800 27,4 367 300 19,1 
Mor/far med barn 21 300 5,0 97 200 5,1 
Enfamiliehusholdninger med voksne barn 18 600 4,4 143 900 7,5 
Flerfamiliehusholdninger med to eller flere 
enpersonsfamilier 11 300 2,6 24 700 1,3 
Andre flerfamiliehusholdninger 14 400 3,4 43 600 2,3 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
 
Tabell 17 viste at i underkant av 40 prosent av innvandrerhusholdningene er 
aleneboende (Alternativ D), 1 prosentpoeng lavere enn de øvrige husholdningene. 
Innvandrerhusholdningene skiller seg særlig fra de øvrige husholdningene når det 
gjelder husholdninger med og uten barn. Det er relativt sett betydelig færre 
innvandrerhusholdninger uten hjemmeboende barn samtidig er det en større andel 
av innvandrerhusholdningene som består av husholdningstypen par med barn. 27 
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prosent av innvandrerhusholdningene tilhører denne gruppen. Innvandrerhushold-
ningene er også i større grad tilknyttet flerfamiliehusholdninger. 6 prosent av 
innvandrerhusholdningene bor i husholdninger av denne typen mot i underkant av 
4 prosent i den øvrige husholdningsmassen.  
 
I forhold til Alternativ C resulterer nedgangen i andelen innvandrerhusholdninger 
med aleneboende en økning i gruppene par med og uten hjemmeboende barn.  
Par og barn 
Av innvandrerhusholdningene er 209 500 husholdninger uten par i husholdningen, 
bare 1 500 flere enn Alternativ C. Det er som nevnt i hovedsak er par som kommer 
til populasjonen ved å bruke Alternativ D i sammenlignet med Alternativ C. Over 
halvparten av innvandrerhusholdningen består av par, 51 prosent. Det var par i 41 
prosent av husholdningene i Alternativ C som besto av par. 
Figur 32. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D) og øvrige husholdninger etter parstatus. 
2014 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
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Som en følge økningen av par i innvandrerhusholdninger går andelen par i de 
øvrige husholdningene ned. Det er fortsatt en høyere andel husholdninger med 
samboende blant de øvrige husholdningene, 14 prosent. 
Figur 33. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D og øvrige husholdninger) etter 
landbakgrunn og parstatus. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Husholdninger med bakgrunn fra Europa og øvrige husholdinger har en relativ lik 
fordeling av parstatus. Om lag 35-36 prosent er gift, 14-15 prosent er samboere og 
50-51 prosent er tilknyttet husholdninger uten par. Innvandrerhusholdningene med 
bakgrunn fra Afrika har en markant høyere andel husholdninger uten par med en 
andel på 65 prosent. 27 prosent av husholdningene fra Afrika har gifte par i 
husholdningen, mens åtte prosent består av samboende. Prosentandelen med gifte 
par er høyest i husholdninger med bakgrunn fra Asia og fra Amerika og Oseania 
med om lag 50 prosent av husholdningene. Andelen med samboende par er lavest i 
husholdninger med bakgrunn fra Asia og høyest i husholdninger med bakgrunn fra 
Europa med henholdsvis 7 og 15 prosent.  
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Figur 34. Husholdninger med par. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D) og Øvrige 
husholdninger. 2014 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Det er 217 400 invandrerhusholdninger som består av minst ett par. Av disse består  
77 prosent  av av gifte par, mens 23 prosent er samboende. Andelen gifte er 5 
prosentpoeng høyere blant innvandrerhusholdninger med par i husholdningen 
sammenlignet med øvrige husholdnignger. Blant samboende er det motsatt, 
andelen er 5 prosentpoeng høyere i de øvrige husholdningene sammenlignet med 
innvandrerhusholdningene. Utvidelsen av populasjonen i forhold til Alternativ C 
har liten innvirkning på fordelingen mellom gifte og samboende par. Alternativ D 
gir en marginal økning i andelen samboende.  
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Figur 35. Husholdninger med barn 0-17 år. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D) og Øvrige 
husholdninger. 2014 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
En større andel av innvandrerhusholdningene i Alternativ D inneholder barn i 
alderen 0-17 år. I alt er det 147 600 husholdninger med barn 0-17 år blant 
innvandrerhusholdningene. Det er 34 800 flere enn i Alternativ C og de utgjør 36 
prosent av alle innvandrerhusholdningene. I Altenativ C var denne andelen 32 
prosent.  Blant de øvrige husholdningene er andelen husholdninger med barn 0-17 
år 26 prosent, ni prosentpoeng lavere enn i Alternativ C.  
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Figur 36. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D) og øvrige husholdninger med barn etter 
antall barn. 2014  
 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
46 prosent av innvandrerhusholdningene med barn 0-17 år i Alternativ D har ett 
barn mens 45 prosent av de øvrige husholdningene har ett barn. Videre er det noe 
vanligere å ha to eller tre barn i de øvrige husholdningene enn det er i innvandrer-
husholdningene, mens det relativt sett er flere husholdninger med fire barn eller 
flere blant innvandrerhusholdningene. Selv om antallet innvandrerhusholdninger er 
under en firedel av alle husholdninger er det flere innvandrerhusholdninger enn 
øvrige husholdninger med 5 barn eller flere, 2 100 innvandrerhusholdninger mot 
1 600 øvrige husholdninger.  
 
I forhold til Alternativ C medfører Alternativ D en marginalt høyere andel 
innvandrerhusholdninger med ett barn, 1 prosentpoeng, og en noe lavere andel 
husholdninger med to og tre barn.  
Antallet landbakgrunner i husholdningen 
Frem til nå har vi sett at en mindre restriktiv avgrensning av en innvandrer-
husholdning gir høyere andeler innvandrerhusholdninger med bakgrunn fra flere 
land. Dette bildet ser vi også når vi beveger oss fra Alternativ C til Alternativ D. 
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Figur 37. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D, Alternativ C) med flere enn en person etter 
antallet landbakgrunner i husholdningen. 2014 
 
Alternativ D 
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
257 600 innvandrerhusholdninger består av mer enn en person. Av disse har alle 
husholdningsmedlemmene samme landbakgrunn i 47 prosent av tilfellene. 51 
prosent av husholdningene har personer med bakgrunn fra to ulike land, mens 
drøye 2 prosent har bakgrunn fra tre eller flere. De husholdningene med flest ulike 
landbakgrunner i husholdningen har husholdningsmedlemmer med bakgrunn fra 
seks ulike land.  
 
Som nevnt blir mange med norsk landbakgrunn inkludert i 
innvandrerhusholdningene som en følge av denne definisjonen. Det er nordmenn 
tilknyttet hver fjerde innvandrerhusholdning med mer enn en person i Alternativ D.  
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Husholdningens botid 
Alternativ D gir 415 600 husholdninger med minst en innvandrer. I forhold til 
Alternativ C påvirkes den prosentvise fordelingen etter gjennomsnittlig botid kun i 
liten grad. 
Figur 38. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D, Alternativ C, innvandrere) husholdningens 
gjennomsnittlige botid. 2014 
 
Alternativ D 
 
Alternativ C 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Av hushldningene er det 130 700 som har en botid på mindre enn fem år, 32 
prosent av husholdningene. 24 prosent har en botid på 5-9 år mens 21 prosent har 
en botid på 10-19 år. Det er 111 300 husholdninger, 24 prosent,  som har botid på 
20 år eller mer. I forhold til Alternativ C gir dette en en forskyvning i retning av 
lengre botid. Andelen med kort botid går ned med 3 prosentpoeng. Det er som 
tidligere nevnt bare innvandrerne i husholdningen sin botid i Norge som utgjør 
grunnlaget for beregningen av husholdningenes gjennomsnittlige botid 
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Figur 39. Innvandrerhusholdninger (Alternativ D, innvandrere) gjennomsnittlig botid og 
landbakgrunn. 2014 
 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Innvandrerhusholdninger med bakgrunn fra Europa har, som i alle de andre 
alterativene A-C høyest andel husholdninger med kort botid når vi fordeler etter 
verdensdel. Men andelen med botid på 0-4 år har likevel sunket gradvis fra om lag 
50 prosent i Alternativ A til 36 prosent i Alternativ D. Det er færrest med botid på 
10-19 år med bakgrunn fra Europa, 17 prosent. Husholdninger med bakgrunn fra 
Asia har den jevneste fordelingen på botid med en liten overvekt på 10 år eller mer. 
Rett i underkant av seks av ti husholdninger har en gjennomsnittlig botid på mer 
enn ti år. 30 prosent av innvandrerhusholdningene med bakgrunnfra Asia har en  
botid på 20 år eller mer. Blant husholdninger med bakgrunn fra Afrika er det flest 
med botid på 0-4 år, 33 prosent. For Afrika er det færrest i gruppen 20 år eller mer. 
17 prosent av husholdningene fra Afrika er i denne gruppen. For innvandrer-
husholdninger med bakgrunn fra Amerika og Oseania er det en klar overvekt av 
husholdninger medlang botid. 36 prosent av husholdningene har en botid på 20 år 
eller mer.    
 
Sammenlignet med Alternativ C gir Alternativ D en forskyvning mot lengre botid 
for husholdninger med bakgrunn fra Europa. For husholdninger fra Asia har skifte 
av definisjon en motsatt effekt, en liten forskyvning mot flere husholdninger med 
kort botid. 
8. Oppsummering og anbefaling av definisjon 
Dette er en forstudie som skal beskrive ulike definisjoner av innvandrer-
husholdninger og i hvilken grad ulike måter å definere innvandrerhusholdning på 
påvirker de resultatene man får. Det er også viktig at de ulike definisjonene kan 
brukes til å se på ulike deler av populasjonen slik at f.eks. husholdninger med kun 
innvandrere kan sammenliknes med husholdninger bestående av norskfødte med 
innvandrerforeldre.  
 
Vi har tatt utgangspunkt i fire ulike alternative definisjoner på 
innvandrerhusholdning: 
 
Alternativ A: alle i husholdningen har innvandrerbakgrunn 
Alternativ B: alle voksne husholdningsmedlemmer har innvandrerbakgrunn 
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Alternativ C: den eldste personen i husholdningen har innvandrerbakgrunn 
Alternativ D: en husholdning der minst et medlem av husholdningen har 
innvandrerbakgrunn 
 
Vi startet med den snevreste av definisjonene og utvidet definisjonene gradvis til å 
inkludere flere husholdninger. Vi så på endringer i populasjonen fra en definisjon 
til neste og kjennetegn ved husholdningene som kommer til som en følge av en 
mindre restriktiv definisjon.  
8.1. Ulik definisjon, ulikt antall 
Antallet husholdninger og personer tilknyttet til disse husholdningene påvirkes 
naturlig nok av definisjonen. 
Figur 40. Antall Innvandrerhusholdninger og personer i innvandrerhusholdninger. Ulike 
alternativer. 2014. Absolutte tall 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Gjennomgangen har vist at antallet innvandrerhusholdninger varierer avhengig av 
definisjon. Det skiller om lag 127 200 husholdninger og 632 100 personer mellom 
alternativene med flest og færrest innvandrerhusholdninger.  Vi ser at antallet 
personer øker betydelig mer enn antall husholdninger jo videre definisjonen på 
innvandrerhusholdning er.  
Tabell 19 Innvandrerhusholdninger etter landbakgrunn. Ulike alternativer. 2014 
 
Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 
Europa unntatt Tyrkia    166 200 171 600 201 300 239 000 
Asia med Tyrkia  83 400 88 900 95 000 11 5800 
Afrika   38 700 40 600 43 000 46 400 
Sør- og Mellom-Amerika   7 400 8 200 10 800 15 600 
Nord-Amerika     3 200 3 400 5 800 8 400 
Oseania  700 700 1 200 1 700 
Øvrige husholdninger 2 049 800 2 036 100 1 992 300 1 922 600 
I alt  2 349 500 2 349 500 2 349 500 2 349 500 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Uansett definisjon er det flest husholdninger med bakgrunn fra Europa. Det er 
særlig mange av husholdningene som kommer til i alternativ C og D som har 
bakgrunn fra Europa. Antallet husholdninger med bakgrunn fra Europa øker med 
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72 800 fra alternativ A til alternativ D, mens husholdninger med bakgrunn fra 
Afrika kun øker med 7 700. 
Figur 41. Andel innvandrerhusholdninger. Ulike alternativer. 2014. Prosent 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Figur 41 beskriver andelen innvandrerhusholdninger i forhold til øvrige 
husholdninger ved bruk av de fire ulike alternativene. De lilla søylene viser 
andelen innvandrerhusholdninger dersom alle med innvandrerbakgrunn innlemmes 
mens de grønne viser andelen dersom kun innvandrere tas med.  
 
Dersom alle med innvandrerbakgrunn inkluderes varierer andelen husholdninger 
som blir en del av populasjonen bosatt i en innvandrerhusholdning mellom 15 og 
22 prosent. Høyest prosentandel får vi naturlig nok ved bruk av Alternativ D, mens 
ved bruk av Alternativ A og B blir på om lag 15 prosent av husholdningene 
innvandrerhusholdninger.  Ved kun å knytte innvandrere til definisjonene blir 
andelen innvandrerhusholdninger noe lavere for alle alternativer. Forskjellen er 
størst ved bruk av Alternativ A.  
 
Det er store regionale forskjeller knyttet til hvor personer med innvandrerbakgrunn 
er bosatt i Norge. Dette gjenspeiles, naturlig nok, også i fordelingen av 
innvandrerhusholdningene.  Figur 43 viser fordelingen etter fylker avhengig av 
definisjon. 
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Figur 42. Innvandrerhusholdninger i prosent av alle husholdninger. Ulike alternativer. Fylker. 
2014 
 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Uavhengig av definisjon er andelen innvandrerhusholdninger klart høyest i Oslo. 
Alternativ D medfører 110 100 innvandrerhusholdninger i Oslo. Dette innebærer 
en andel på 48 prosent av husholdningene. Alternativ C gir 40 prosent mens 
Alternativ A gir 33 prosent. Ved bruk av Alternativ B ender vi opp med 35 prosent 
innvandrerhusholdninger i Oslo. Dersom man sammenligner Alternativ B med 
antall bosatte med innvandrerbakgrunn er det litt under fire prosentpoeng høyere 
andel bosatte med innvandrerbakgrunn enn innvandrerhusholdninger i Oslo. 
Akershus, Buskerud og Rogaland har også en gjennomgående høyere andel 
innvandrerhusholdninger uavhengig av hvilken definisjon man velger å bruke. 
Alternativ B gir 18 prosent innvandrerhusholdninger i Rogaland. Dette er to 
prosentpoeng flere husholdninger enn bosatte med innvandrerbakgrunn. Her er 
altså trenden motsatt som i Oslo når det gjelder forholdet mellom antall personer 
og antall husholdninger.  
 
Færrest andel innvandrerhusholdninger finner vi i Hedmark, Oppland, Nord-
Trøndelag og Nordland. Uavhengig av hvilken definisjon man bruker er andelen 
innvandrerhusholdninger lavest i Nord Trøndelag. Det er viktig å merke seg at 
forholdet mellom de ulike alternativene med hensyn på antallet 
innvandrerhusholdninger ikke varierer mellom fylker. Alternativ D gir alltid flest 
innvandrerhusholdninger etterfulgt av hhv. Alternativ C, B og A.  
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Tabell 20. Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse innvandrerhusholdninger. Ulike alternativer 
2014 
 
Alt A Alt B Alt C Alt D 
Innvandrerhusholdning 2,3 2,2 2 2 
Øvrig husholdning 2,1 2,1 2,2 2,2 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse varierer med 0,3 personer per 
innvandrerhusholdning avhengig av definisjon. Bruk av videre definisjoner gir 
større gjennomsnittlig husholdningsstørrelse enn snevre defensjoner.  Ved bruk av 
snevrere definisjoner blir gjennomsnittlig husholdningsstørrelse for øvrige 
husholdninger større enn for innvandrerhusholdninger.   
Figur 43. Innvandrerhusholdninger etter størrelse og definisjon. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Fremstillingen har vist at jo strengere krav definisjonen stiller gir færre og mindre 
innvandrerhusholdninger. Alternativ A og B gir lik fordeling på 
husholdningsstørrelse dersom man inkluderer alle husholdninger med 
innvandrerbakgrunn. Andelen husholdninger med 2-5 personer øker med 
Alternativ C og D. For de største husholdningene forblir andelen så å si uendret 
uavhengig av hva slags definisjon som legges til grunn.   
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Figur 44. Husholdninger med kun innvandrere etter størrelse og definisjon. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Dersom man kun tar med innvandrere øker andelen aleneboende betydelig med 
Alternativ A. Samtidig går særlig andelen husholdninger med 3 personer eller flere 
ned. Siden husholdninger med barn født i Norge ikke kommer med i populasjonen 
ved bruk av Alternativ A havner svært mange (88 prosent) av innvandrerhushold-
ningene i kategoriene en eller to personhusholdninger. Denne effekten unngår man 
ved de andre definisjonene. De andre alternativene endres lite i forhold til når alle 
med innvandrerbakgrunn er med.  
Figur 45 Innvandrerhusholdninger etter parstatus. Ulike alternativer. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
En naturlig konsekvens av en stor andel aleneboende er få par. Alternativ A og B 
gir en tilnærmet lik fordeling etter parstatus. 66 prosent av husholdningene er uten 
par ved bruk av disse alternativene. De to videre alternativene gir flere par. 
Alternativ D gir flest par, i overkant av 50 prosent av husholdningene.   
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Figur 46. Innvandrerhusholdninger(innvandrere) etter husholdningens gjennomsnittlige 
botid. Ulike alternativer. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Det gir ikke mening å trekke inn norskfødte med innvandrerforeldre når man 
beregner innvandrerhusholdningens gjennomsnittlige botid. Derfor er de holdt 
utenfor. Fordelingen etter husholdningens gjennomsnittlige botid varierer for de 
fleste grupper avhengig av definisjon, men det er flest med kort botid i alle 
alternativer. Alternativ A skiller seg ut med en betydelig høyere andel med kort 
botid, 44 prosent. Alternativ D gir 32 prosent med botid på 0-4 år. Andelen med 
botid på 5-9 år er stabil uavhengig av hvilken definisjon som blir brukt.  En videre 
definisjon medfører at flere innvandrere med lengre botid inkluderes i 
populasjonen. 24 prosent av husholdningene når Alternativ D brukes har en botid 
på 20 år eller mer.  
8.2. Personer uten innvandrerbakgrunn i 
innvandrerhusholdninger 
Personer etablerer husholdninger på tvers av landbakgrunn. Alle alternativene 
unntatt Alternativ A inkluderer personer uten innvandrerbakgrunn i 
innvandrerhusholdningene, men antallet varierer i veldig stor grad avhengig av 
definisjon.  
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Figur 47 Antall personer uten innvandrerbakgrunn i innvandrerhusholdninger. Ulike 
alternativer. 2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Alternativ B gir 19 500 personer uten innvandrerbakgrunn tilknyttet innvandrer-
husholdningene. Det er 12 ganger så mange personer uten innvandrerbakgrunn i 
innvandrerhusholdningene dersom man legger Alternativ D til grunn, 241 000 
personer.  
Figur 48. Personer i innvandrerhusholdninger etter Innvandrerkategori. Ulike alternativer. 
2014 
 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Figur 48 viser personer i innvandrerhusholdninger etter innvandringskategori. Og 
hvordan forholdet mellom de ulike gruppene utvikler seg etter de ulike definisjon-
ene på innvandrerhusholdning. Som eneste alternativ gir Alternativ A en popula-
sjon med bare innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn. Og bare 2 
prosent består av norskfødte med innvandrerforeldre. Alternativ B gir en 
populasjon der 3 prosent av personene ikke har innvandrerbakgrunn.  Denne 
andelen øker betydelig ved bruk av Alternativ C og D til henholdsvis 14 og 24 
prosent.  
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8.3. Innvandrerbakgrunn i øvrige husholdninger 
Tema for dette notatet er ulike definisjoner av innvandrerhusholdning. På samme 
måte som at personer uten innvandrerbakgrunn kan innlemmes i 
innvandrerhusholdninger blir også personer med innvandrerbakgrunn inkludert i 
øvrige husholdninger.  
Tabell 21. Personer i øvrige husholdninger etter innvandringskategori. Personer. 2014 
 
Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 
Ikke innvandrerbakgrunn 4 300 900 4 281 400 4 196 200 4 059 800 
Innvandrer 136 400 118 500 73 600 0 
Norskfødt med 
innvandrerbakgrunn 13 900 6 500 3 600 0 
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Tabell 21 viser antallet med innvandrerbakgrunn i gruppen øvrige husholdninger 
avhengig av definisjon på innvandrerhusholdning. Alternativ A gir flest med 
innvandrerbakgrunn i øvrige husholdninger, 150 300 personer. Jo videre definisjon 
på innvandrerhusholdning jo færre innvandrere i øvrige husholdninger. Alternativ 
D gir naturlig nok ingen med innvandrerbakgrunn i øvrige husholdninger.  
8.4. Anbefalt definisjon 
Personer med innvandrerbakgrunn er en sammensatt og variert gruppe.  Dette gjør 
det vanskelig å gi en absolutt anbefaling av en definisjon. Det er derfor viktig å 
understreke at dette avhenger av problemstillingen man ønsker å belyse.  
 
I Alternativ A har alle personene i husholdningen innvandrerbakgrunn. 300 000 
husholdninger blir karakterisert som en innvandrerhusholdning i dette alternativet 
og de inneholder i underkant av 600 000 personer med innvandrerbakgrunn. 81 
prosent av disse personene er innvandrere, mens 19 prosent er norskfødte med 
innvandrerforeldre. Denne definisjonen kan imidlertid i mange sammenhenger 
være litt for snever når innvandrerhusholdninger skal analyseres i og med at den 
utelukker en husholdningene bestående av norskfødte med innvandrerforeldre og 
deres barn. 
  
Når vi går fra Alternativ A til B legges det 13 700 husholdningene og 44 800 
personene til populasjonen. I hovedsak familier som består av norskfødte med 
innvandrerforeldre og deres barn. Alternativ B sin avgrensning av en innvandrer-
husholdning peker seg dermed ut som en relevant avgrensning når analyser av 
levekår med husholdning som enhet skal gjennomføres. 
 
Alternativ C og D er to videre tilnærminger i begrepet innvandrerhusholdning. 
Utvidelsen av populasjonen dette medfører at vi inkluderer mange personer med 
norsk bakgrunn i populasjonen. Mange av de innvandrerne som kommer til er i 
parforhold med personer uten innvandrerbakgrunn og har i tillegg veldig lang botid 
i Norge.  
 
Når vi skal lage analyser med innvandrerhusholdninger som enhet er det mye som 
taler for å holde de husholdningene som kommer til når vi går fra B til C og videre 
til D utenfor. Det kan også være relevant å gjennomføre egne analyser av f. eks 
boforhold og inntekt for disse gruppene for seg og sammenligne resultatene for 
disse «mellomgruppene» med de mer ensartede innvandrerhusholdningene og den 
øvrige befolkningen.  
 
I noen sammenhenger kan det være mest hensiktsmessig å bruke en videre 
definisjon på innvandrerhusholdning. Et eksempel er problemstillinger der man 
ønsker å analysere husholdninger bestående av både personer med og uten 
innvandrerbakgrunn. Alternativ D fremstår da som best egnet siden den er 
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aldersnøytral og dekker alle husholdninger med husholdningsmedlemmer med 
innvandrerbakgrunn.  
 
I mange sammenhenger kan det også være aktuelt å gjøre analyser med person som 
enhet. Enten i kombinasjon med husholdning eller at man kun velger å bruke 
personer som analyseenhet. Definisjonen av en innvandrerhusholdning kan da 
brukes til å avgrense populasjonen av personer som skal inngå i analysen, men 
dette avhenger av problemstillingen man ønsker å belyse.  
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